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P L E N O DEL C O N S E J O 
E C O N O M I C O DE F A -
L E N C I A . 
C O N S T I T U C I O N D E L 
C O N S E J O E C O N O M I -
C O I N T E R P R O V I N C I A L 
DE TIERRA DE C A M P O S 
P L A N DE 
S O C I A L . 
U R G E N C I A 
En m a r z o de 1 9 5 9 , t i e n e l u g a r e l P l e n o d e l Cori^ 
se ¡o E c o n ó m i c o S i n d i c a l de P A L E N C I A , una de c u -
yas c o n c l u s i o n e s f u n d a m e n t a l e s p r o p o n í a la r e a l i z a -
c l o n de un e s t u d i o sobre las p o s i b i l i d a d e s d e t r a n s -
f o r m a c i ó n a g r í c o l a d e la TIERRA DE C A M P O S . 
En a b r i l de 1 9 6 0 , se c o n s t i t u í a , c o m o f r u t o de 
a q u e l l a i n i c i a t i v a , e l C o n s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l 
I n t e r p r o v i n c i a l de TIERRA DE C A M P O S c o n r e p r e -
s e n t a c i ó n de las c u a t r o p r o v i n c i a s a f e c t a d a s ( L e ó n , 
P a l e n c l a , V a l l a d o l i d y Z a m o r a ) p a r a l l e v a r a c a b o 
un e s t u d i o d e la Z o n a , en v i s t a de las p o s i b i l i d a d e s 
de a p r o v e c h a m i e n t o de sus recu rsos h i d r á u l i c o s y de 
la n e c e s i d a d de t r a n s f o r m a r una e s t r u c t u r a e c o n ó m i -
ca y s o c i a l d e f i c i e n t e . 
Se c o n s t i t u y e r o n seis P o n e n c i a s f u n d a m e n t a l e s : 
H i d r á u l i c a , A g r a r i a , P r o b l e m a s S o c i a l e s , I n d u s t r i a -
l i z a c i ó n , S e r v i c i o s y F i n a n c i a c i ó n , c u y o s p o n e n t e s 
g e n e r a l e s f u e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , D , J u a n B a u t i s -
ta V a r e l a , D . José G a r c i a A t a n c b / D . A r t u r o E s p i -
nosa P o v e d a y D , José Lu is E s c a r i o d e l P i n o , e s t a n -
d o la P o n e n c i a de F i n a n c i a c i ó n c o m p u e s t a po r los 
p o n e n t e s g e n e r a l e s d e las a n t e r i o r e s .En estos t r a b a -
jos c o l a b o r a r o n a c t i v a m e n t e las H e r m a n d a d e s de L a -
b r a d o r e s y G a n a d e r o s y mas de 2 0 0 e m p r e s a r i o s y 
t r a b a j a d o r e s q u e r e p r e s e n t a b a n p r á c t i c a m e n t e las ac^ 
t i v i d a d e s d e la Z o n a . 
En o c t u b r e de 1 9 6 1 , la d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a 
e n la z o n a c o m o c o n s e c u e n c i a d e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s de pés imas c o s e c h a s , o r i g i n ó la r e u n i ó n u r g e n -
te de la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l C o n s e j o E c o n ó m i -
c o de TIERRA DE C A M P O S , q u e a c o r d ó l l e v a r a c a -
b o c o n la m á x i m a r a p i d e z , un P l a n d e U r g e n c i a S o -
s o c i a l . Este P rog rama f u e , en e f e c t o , r e a l i z a d o po r 
una C o m i s i ó n c o m p u e s t a por los D e l e g a d o s P r o v i n -
c i a l e s de S i n d i c a t a s , los I n g e n i e r o s J e f e s de l a s 
c u a t r o p r o v i n c i a s a f e c t a d a s y los Ponen tes G e n e r a -
les de las P o n e n c i a s H i d r á u l i c a s y A g r a r i a d e l C o n -
s e j o E c o n ó m i c o de TIERRA DE C A M P O S . El P lan de 
U r g e n c i a S o c i a l f u é a p r o b a d o y , después de e f e c -
tua rse una se r ie de v i s i t a s a los M i n i s t e r i o s d e O b r a s 
P u b l i c a s , T r a b a j o , H a c i e n d a , S u b s e c r e t a r í a de la 
P r e s i d e n c i a y P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o E c o n ó m i c o Na^ 
c i o n a l , se a r b i t r a r o n recursos e s t a t a l e s pa ra h a c e r 
f r e n t e a la s i t u a c i ó n , c o n c e d i é n d o s e m o r a t o r i a s a los 
a g r i c u l t o r e s r e s p e c t o a los pagos a H a c i e n d a y o t ros 
d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s . El p r i n c i p a l o b j e t i v o 
d e l P lan de U r g e n c i a S o c i a l e ra d a r o c u p a c i ó n a la 
m a n o d e o b r a en p a r o c o m o r e s u l t a d o d e las m a l a s 
c o s e c h a s , m e d i a n t e la r e a l i z a c i ó n d e una se r ie de 
obras p u b l i c a s . Las i n v e r s i o n e s p r o g r a m a d a s se rea I i -
z a r o n c o m p l e t a m e n t e , h a c i é n d o s e f r e n t e de este m o -
d o , a la s i t u a c i ó n de g r a v e d a d p l a n t e a d a . N o o b s -
t a n t e , e l p r o b l e m a b á s i c o subs i s t i ó y s e g u i a r e c I a -
m a n d o un e n f r e n t a m i e n t o d e f o n d o . 
P L E N O DEL C O N S E J O 
E C O N O M I C O DE T I E -
RRA DE C A M P O S , PRE-
S I D I D O POR S . E . EL 
JEFE DEL E S T A D O . 
En s e p t i e m b r e de 1 9 6 2 , u l t i m a d o s los t r a b a j o s de 
las P o n e n c i a s , se p r e s e n t a r o n a l P l e n o d e l C o n s e j o 
E c o n ó m i c o S i n d i c a l d e TIERRA DE C A M P O S .Se a p r o 
bÓ un P R O G R A M A PARA EL D E S A R R O L L O DE T I E -
RRA DE C A M P O S , q u e c o n t e n i a e l e s t u d i o c o o r d i -
n a d o d e la p o s i b l e t r a n s f o r m a c i ó n de esta Z o n a , b a -
sada e s e n c i a l m e n t e en sus a l t a s p o s i b i l i d a d e s que le 
o f r e c í a n sus ramas h i d r á u l i c a s . 
D i c h o P lan c o m p r e n d í a 2 0 0 m u n i c i p i o s c o n una 
p o b l a c i ó n a p r o x i m a d a de 2 2 5 . 0 0 0 h a b i t a n t e s .E I P lan 
se d i v i d i ó e n Pa r te O r i e n t a l y Pa r te O c c i d e n t a l . La 
Pa r te O r i e n t a l c o m p r e n d e lo r e l a t i v o a la p r o v i n c i a 
d e P a l e n c i a , l l a m á n d o s e z o n a " P i s u e r g a - C a r r i ó n " , y 
la Pa r te O c c i d e n t a l las o t ras t res p r o v i n c i a s , a las 
q u e se l l a m a z o n a " E s l a - C e a - V a I d e r a d u e y " . E I P lan 
p r e v e r á r e g a r 7 2 . 0 0 0 H a s . en P a l e n c i a , 3 5 . 0 0 0 en 
Z a m o r a , 2 3 . 0 0 0 en V a l l a d o l i d y 1 . 5 0 0 en L e ó n . 
El J e f e d e l E s t a d o , a n t e mas de 2 0 . 0 0 0 l a b r a d o 
r e s , p r e s i d i ó la C l a u s u r a , o f r e c i e n d o s u c a p i t á n Ta 
pa ra la e j e c u c i ó n de este P lan de T r a n s f o r m a c i ó n i n -
t e g r a l de la z o n a ' que se basaba en la pues ta en r i e 
g o , la r e o r d e n a c i ó n d e l s e c a n o y la i n d u s t r i a l i z a -
c i ó n a g r a r i a . 
P L A N DE D E S A R R O L L O 
P R O P U E S T A DE I N T E N -
S I F I C A C I O N DE L O S 
R I E G O S D E . T I E R R A DE 
C A M P O S . 
I N F O R M E DEL M I N I S -
T R O S E C R E T A R I O G E -
N E R A L DEL M O V I M I E N 
T O f SOBRE LA S I T U A -
C I O N E C O N O M I C A 
DE-TIERRA DE C A M P O S 
D u r a n t e 1 9 6 3 , la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l C o n -
s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l de TIERRA DE C A M P O S se 
r e u n i ó f r e c u e n t e m e n t e p a r a e x a m i n a r l a e v o l u c i ó n 
d e los p r o b l e m a s d e la z o n a y e l e v a r a los p o d e r e s 
p ú b l i c o s p r o p u e s t a s p a r a su s o l u c i ó n , d e a c u e r d o c o n 
las d i r e c t r i c e s b á s i c a s a p r o b a d a s en e l P l e n o de s e p -
t i e m b r e d e 1 9 6 2 , 
A f i n a l e s d e l a ñ o , e n d i c i e m b r e , a p a r e e Ta e l 
P lan d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o S o c i a l , i n c l u y e n d o e n -
t r e las i n v e r s i o n e s p r e v i s t a s p a r a los r e g a d í o s de los 
p r ó x i m o s a ñ o s , las c o r r e s p o n d i e n t e s a l s i s tema C a -
r r i o n - P i s u e r g a , q u e a f e c t a b a n d e c i s i v a m e n t e a l o s 
r i e g o s d e la TIERRA DE C A M P O S O r i e n t a I , a p a r t e de 
o t ras a c c i o n e s , c o m o c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a , e n " 
s e ñ a n z a , e t c , 
En a b r i I de 1 9 6 4 , e l C e n t r o de Es tud ios H i d r o -
g r á f i c o s d e l M i n i s t e r i o d e O b r a s P u b l i c a s , l l e v ó a ca 
b o e l e s t u d i o : " P r o g r a m a de I n t e n s i f i c a c i ó n d e l o s 
P lanes de R e g a d í o en la R e g i ó n L e ó n - T i e r r a d e C a m -
p o s " , que i n c l u í a p r o p u e s t a s d e i n t e n s i f i c a c i ó n de las 
ob ras d e r i e g o d e l s i s tema C a r r i ó n - P i s u e r g a y la c o n s -
t r u c c i ó n d e l P a n t a n o d e R I A N O , obras que a f e c t a n 
a los r i e g o s de la Z o n a O r i e n t a l y O c c i d e n t a l , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e la TIERRA DE C A M P O S . 
En e n e r o d e 1 9 6 5 , e l M i n i s t r o S e c r e t a r i o G e n e -
r a l d e l M o v i m i e n t o , a p o r t ó a l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
un i n f o r m e d e la s i t u a c i ó n d e la TIERRA DE C A M P O S , 
e n e l q u e se h a c í a n las s i g u i e n t e s p r o p u e s t a s : 
1 - . Q u e se p r o g r a m e n las obras de t r a n s f o r m a -
c i ó n e n r e g a d í o p r e v i s t a s r e a l i z a r e n la C o m a r c a de 
TIERRA DE C A M P O S , d e f o r m a que p u e d a n es ta r t e r -
m i n a d a s en los p l a z o s p r e v i s t o s , e n e l " P r o g r a m a p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e T i e r r a d e C a m p o s " , s i m u I t a n e a d o s los 
c o r r e s p o n d i e n t e s a ambas z o n a s , o r i e n t a I y o c c i d e n t a l 
y en c a d a z o n a las d e e m b a l s e s , c a n a l e s , a c e q u i a s , 
e t c é t e r a , a f i n de no d e m o r a r la pues ta en c u l t i v o d e 
las s u p e r f i c i e s q u e v a y a n s i e n d o d o m i n a d a s po r la ob ra 
p r i n c i p a l . 
2 - , La e j e c u c i ó n c o n c a r á c t e r u r g e n t e , d e l o s 
t r a b a j o s d e O r d e n a c i ó n R u r a l , de t o d a la C o m a r c a a 
f i n d e e s t r u c t u r a r es ta sobre la base de e x p l o t a c i o n e s 
e c o n ó m i c a m e n t e v i a b l e s , ú n i c a s que p e r m i t i r á n e l 
E S T U D I O E C O N O M I -
C O S O C I A L DE TIERRA 
DE C A M P O S E L A B O R A -
D O POR LA C O M I S A -
RIA DEL P L A N DE D E -
S A R R O L L O . 
P U B L I C A C I O N D E L D E 
C R E T O DE A P L I C A 
C I O N DE L A S M E D I 
D A S . 
d e s a r r o l l o a g r r c o l a - g a n a d e r o f u t u r o , t a n t o de las 
á reas q u e han de c o n t i n u a r e x p l o t á n d o s e e n s e c a n o , 
c o m o las que d e b a n ser t r a n s f o r m a d a s en r e g a d \ o r 
e v i t á n d o s e en e s t a s , que una v e z r e a l i z a d a la o b r a , 
su r e n t a b i l i d a d no a l c a n c e los v a l o r e s p r e v i s t o s po r 
d e f i c i e n t e e s t r u c t u r a d e las e x p l o t a c i o n e s . 
35 . Q ue se d e c l a re " Z ona de p r e f e r e n t e l o c a I i -
z a c i o n i n d u s t r i a l a g r a r i a " , a la C o m a r c a de T i e r r a 
de C a m p o s , p a r a a q u e l l a s i n d u s t r i a s q u e f i g u r a n en 
su " P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o " . 
4 2 . Q u e p a r a l o g r a r la d e b i d a c o o r d i n a c i ó n e n -
t re los d i s t i n t o s s e r v i c i o s que han de i n t e r v e n i r en la 
e j e c u c i ó n d e l P lan y la m a y o r e f i c i e n c i a en la m i s -
m a , se c r e e p a r a la C o m a r c a de T i e r r a de C a m p o s , 
un O r g a n i s m o de D e s a r r o l l o R e g i o n a l , i n v e s t i d o de 
la d e b i d a a u t o r i d a d y a u t o n o m í a , en la f o r m a p r o -
pues ta por e l C o n s e j o E c o n ó m i c o de T i e r r a de C a m -
pos . 
D u r a n t e 1 9 6 5 , la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e I Con_ 
s e j o E c o n ó m i c o de TIERRA DE C A M P O S se o c u p o i n -
t e n s a m e n t e en e l e x a m e n y e s t u d i o de I p r o g r a m a e l a -
b o r a d o por la C o m i s a r i a d e l P lan de D e s a r r o l l o q u e , 
c o n base en los e s t u d i o s l l e v a d o s a c a b o por la O r -
g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , c o m p l e t a b a y a c t u a l i z a b a e s -
tos . E|. es tud i o e c o n ó m i c o - s o c i a l rea I i z a d o iba a s e r -
v i r d e base p a r a la e l a b o r a c i ó n de I a n t e - p r o y e c t o de 
D e c r e t o , c u y a d i s c u s i ó n y e s t u d i o o c u p ó a m p l l a m e n -
te a la c i t a d a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e . 
En s e p t i e m b r e d e l p r e s e n t e a ñ o , se p u b l i c a b a en 
e l B . O . d e l Es tado e l D e c r e t o sobre a p l i c a c i ó n de 
m e d i d a s pa ra e l D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o S o c i a l de la 
TIERRA DE C A M P O S . 
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D I S C U R S O DEL JEFE DEL G A B I N E T E T E C N I C O DEL C O N S E J O E C O N O M I C O 
S I N D I C A L N A C I O N A L Y S E C R E T A R I O G E N E R A L DEL C O N S E J O E C O N O M 1 -
C O DE TIERRA DE C A M P O S D O N R A M O N H E R M I D A H E R R E R O - B E A U M O N T 
S E Ñ O R : 
A l g o mas de dos años l l e v a es te C o n s e j o e c o n ó m i c o t r a b a j a n d o en 
la c o n í e c c i o n de es te P rog rama pa ra e l d e s a r r o l l o de T i e r r a de C a m p o s . 
La p r i m e r a r e u n i ó n , p r e v i a a la c o n s t i t u c i ó n d e l C o n s e j o , se c e l e -
b r o e l dTa 4 de e n e r o de 1 9 6 0 . 
Poco mas t a r d e , e l d i a 6 de a b r i l d e l m i smo a ñ o l a O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l c o n v o c ó en es ta c a p i t a l a m i l l a r e s de a g r i c u l t o r e s y se c o n s t i t u y o d e f i -
n i t i v a m e n t e d i c h o C o n s e j o . 
En t res r e u n i o n e s que p o s t e r i o r m e n t e t u v o la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e -
f u e r o n a d q u i r i e n d o i m p u l s o los e s t u d i o s en los q u e c o n m a r c a d o s e n t i d o e c o n o m i -
c o y s o c i a l se a n a l i z a b a n m i n u c i o s a m e n t e los u r g e n t e s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s en 
es ta c o m a r c a . 
F r u t o a n t i c i p a d o de estos t r a b a j o s f u é la e l a b o r a c i ó n , e n o c t u b r e d e l 
p a s a d o a ñ o d e l P lan de U r g e n c i a E c o n ó m i c o - S o c i a l que t u v o la f i n a l i d a d de s e r -
v i r c o m o i n m e d i a t o a u n q u e p a s a j e r o r e m e d i o a los m a l e s que se ce rnTan sobre la 
c o m a r c a d e b i d o a las a d v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s q u e p r o v o c a r o n s u c e s i v a s c o s e c h a s 
c a t a s t r ó f i c a s . 
Y a v e i s , i e ñ o r , c u a l ha s i d o e l l a r g o c a m i n o q u e se ha s e g u i d o en 
la e l a b o r a c i ó n d e l p r e s e n t e P rog rama y que se ha r e a l i z a d o s in p e r d e r d e v i s t a 
las u l t i m a s r e f o r m a s a d m i n i s t r a t i v a s que de una m a n e r a d i r e c t a h a n de r e p e r c u t i r 
en n u e s t r o p o r v e n i r e c o n ó m i c o . 
1.1 
El h e c h o de habe rse c o m e n z a d o es te e s t u d i o b a ¡ o vues tco m a n d a t o , 
e r a e s t i m u l o s u f i c i e n t e p a r a c o n t i n u a r en e l c a m i n o ya e m p r e n d i d o . S i e m p r e se 
ha p e n s a d o q u e e l f r u t o de es te e s f u e r z o h a b r i a de c o n s i d e r a r s e c o m o p a r t e de 
un e s t u d i o m u c h o mas a m p l i o , que c u b r i e s e c o n sus metas t o d o e l á m b i t o n a c i o -
na I . 
C u a n d o y a nues t ra P a t r i a c a m i n a c o n paso f i r m e h a c i a un mas a l t o 
r i t m o d e d e s a r r o l l o se a p r e c i a n c o n m a y o r c l a r i d a d las d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s er^ 
t re las r e g i o n e s e s p a ñ o l a s y la n e c e s i d a d , d i f í c i l m e n t e a p l a z a b l e , d e e q u i l i b r a r 
l a s . 
* Este P rog rama que as p r e s e n t a m a s , d e n i n g u n a f a r m a i n t e r f i e r e a í o l 
q u e p u e d a d e d u c i r s e de e s t u d i o s c o n mas a m p l i a s p e r s p e c t i v a s y se p u e d e a f i r m a r 
q u e e l l o g r o de sus metas r e s u l t a a b s o l u t a m e n t e i n a p l a z a b l e , ya que t i e n d e a 
r e h a b i l i t a r e c o n ó m i c a y s o c i a l m e n t e una p o b l a c i ó n de c e r c a de 2 0 0 . 0 0 0 p e r s o -
nas c u y o n i v e l d e v i d a es ta m u y por b a ¡ o r e s p e c t o a l d e l e s p a ñ o l m e d i o . 
Por o t r a p a r t e , se ha c u i d a d o c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n e l a s p e c t o de 
q u e , si b i e n los r e s u l t a d o s p r e v i s t o s i m p l i c a n b e n e f i c i o s o s a f e c t o s en un á m b i t o 
mas a m p l i o , los recursos n e c e s a r i o s no d e s b o r d a n los 1 T m i t e s d e I m a r c o g e o g r á f i -
c o e s t a b l e e i d o . 
A s i m i s m o , la i n d u s t r i a l i z a c i ó n de la z o n a se I i m i t a f u n d a m e n t a I m e n _ 
te a f a c i l i t a r la t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n de los p r o d u c t o s d e l c a m p o , 
s i n que los b i e n e s de e q u i p o n e c e s a r i o s p r o c e d a n p r e c i s a m e n t e d e esta r e g i ó n , 
c o n l o c u a l T i e r r a de C a m p o s i n c r e m e n t a r a la d e m a n d a n a c i o n a l de estos b i e n e s 
d e e q u i p o a la v e z q u e o f r e c e r á e l e x c e d e n t e de sus p r o d u c t o s a g r a r i o s a l res to 
d e l p a í s , e n l a z á n d o s e d e es te m o d o los r e s u l t a d o s d e l P r o g r a m a c o n e l p r o c e s o 
d e c r e c i m i e n t o g e n e r a l d e E s p a ñ a . 
Para e l l o g r o d e t odos los r e s u l t a d o s que se han e x p u e s t o , este C o n -
s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l ha e l a b o r a d o e l p r e s e n t e P r o g r a m a de D e s a r r o l l o que 
p u e d e resumi rse en las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
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P R O G R A M A PARA EL D E S A R R O L L O DE TIERRA DE C A M P O S 
C O N C L U S I O N E S 
P O L I T I C A 
H I D R A U L I C A 
h 
P O L I T I C A 
A G R A R I A 
] - . El d e s a r r o l l o d e T i e r r a d e C a m p o s d e b e r á basarse 
e n la e j e c u c i ó n d e l P lan de r i e g o s p a r c i a l m e n t e a p r o b a d o . 
Este h a b r á de r e l a c i o n a r s e e s t r e c h a m e n t e c o n e l d e n o m i n a d o 
" L e ó n - T i e r r a d e C a m p o s " c u y a pues ta e n m a r c h a e s d e la m a -
y o r u r g e n c i a , 
Es tando r e c o n o c i d o q u e p a r a la p l e n i t u d d e l P r o g r a m a 
es f u n d a m e n t a l e l P lan E s l a , se p r o p o n e sea c o m p l e t a d o c o n 
t o d a u r g e n c i a e l e s t u d i o d e las p o s i b i l i d a d e s h i d r á u l i c a s , a g r o 
n o m i c a s y e c o n ó m i c o - s o c i a l e s q u e o f r e c e n las p r o p i a s c u e n -
cas de los r íos Esla y todos sus a f l u e n t e s , 
2 2 , El P lan d e r i e g o s d e b e c e n t r a r s e e n la u t i l i z a c i ó n 
d e dos s is temas h i d r á u l i c o s i n d e p e n d i e n t e s : e l s i s tema P i s u e r -
g a - C a r r j f ó n q u e r e g a r a la z o n a o r i e n t a l d e T i e r r a d e C a m p o s 
y e l s i s t ema E s l a - C e a - V a I d e r a d u e y , q u e , a d e m a s d e r e g a r 
t i e r r a s d e L e ó n , a t e n d e r á la z o n a o c c i d e n t a l de la C o m a r c a . 
3 - , D e b e r á t r a n s f o r m a r s e u n a s u p e r f i c i e d e r i e g o s con_ 
t i n u o s s u p e r i o r a 1 0 0 . 0 0 0 H a s , a m p l i a b l e en f u n c i ó n de los 
r e g a d í o s d e t o d o o r d e n q u e p e r m i t a n las d i s p o n i b i l i d a d e s h i -
d r a u I i c a s , 
La i n v e r s i ó n p u b l i c a m í n i m a p r e v i s i b l e p a r a las ob ras 
h i d r á u l i c a s g e n e r a l e s , es de 2 . 7 0 0 m i l l o n e s de p e s e t a s . 
4 - , La t r a n s f o r m a c i ó n a g r a r i a d e T i e r r a d e C a m p o s de_ 
be ra l o g r a r s e m e d i a n t e la c r e a c i ó n de 9 . 8 2 3 n u e v a s e x p l o t a -
c i o n e s i n t e n s a m e n t e m e c a n i z a d a s y de m a r c a d a o r i e n t a c i ó n 
g a n a d e r a , • 
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5 - , La c r e a c i ó n de las e x p l o t a c i o n e s y su m e c a n i z a -
c i ó n r e q u e r i r á la i n v e r s i ó n d e 4 . 7 1 9 m i l l o n e s d e p t a s . / m i e n -
t ras q u e p a r a la a m p l i a c i ó n y m e j o r a d e l a c t u a l censo g a n a -
d e r o sera p r e c i s o i n v e r t i r 1 . 9 5 2 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
O 6 - . D e b e r á n v o l v e r a l a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l y de 
pastos las t i e r r a s m a r g i n a l e s , q u e i n o p o r t u n a m e n t e f u e r o n r o -
t u r a d a s y r e p o b l a r y r e g e n e r a r las q u e a c t u a l m e n t e se d e d i -
c a n a estos f i n e s . T o d o l o c u a l d a r á l u g a r a unas i n v e r s i o n e s 
d e 3 6 7 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
7 9 , La c o l o n i z a c i ó n d e b e r á a c t u a r sobre las f u t u r a s 
z o n a s r e g a b l e s , o r i e n t a n d o sus e s f u e r z o s h a c i a l a c r e a c i ó n 
p o r la i n i c i a t i v a p r i v a d a d e las u n i d a d e s c o m p l e t a n d o su a c -
t i v i d a d t r a n s f o r m a d o r a a f i n d e e s t a b l e c e r una e s t r u c t u r a agra_ 
r i a mas l ó g i c a . 
P O L I T I C A DE 
P R O M O C I O N 
S O C I A L 
8 - , La c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a d e b e r á ser a c e l e r a -
d a po r c o n s i d e r a r s e f u n d a m e n t a l p a r a c o n s e g u i r l o mas r á p i -
d a m e n t e p o s i b l e sus b e n e f i c i o s o s e f e c t o s y c o m p l e t a d a , a d e -
m a s , c o n la c o n c e n t r a c i ó n d e e x p l o t a c i o n e s q u e perm i t a l l e -
g a r a la c r e a c i ó n d e u n i d a d e s r a c i o n a l e s a s i m i l a b l e s a l a s 
q u e e n e l P r o g r a m a se e s t u d i a n . 
9 5 . C o m o c o n s e c u e n c i a d e d i c h a s i n v e r s i o n e s , se a s -
p i r a a q u e la r e n t a g e n e r a d a en e l s e c t o r a g r a r i o a l f i n a l i z a r 
la e j e c u c i ó n d e l p r o g r a m a a s c i e n d a a 2 . 0 9 5 m i l l o n e s d e p e -
s e t a s , es d e c i r , a l c a n c e un n i v e l mas d e t res v e c e s s u p e r i o r 
a l a c t u a l , A l m i s m o t i e m p o , q u e d a r a i n c r e m e n t a d a la o c u -
p a c i ó n en 1 9 . 8 4 0 pues tos d e t r a b a j o , n e c e s a r i o s pa ra la a te r ^ 
c i ón d e las n u e v a s e x p l o t a c i o n e s d e r e g a d í o s . 
1 0 9 , El P rog rama d e b e r á v e l a r , d e m o d o i n f l e x i b l e 
p o r q u e los a g r i c u l t o r e s y , en g e n e r a l , t odas l a s personas 
o c u p a d a s en a c t i v i d a d e s a g r a r i a s p a r t i c i p e n , de f o r m a e q u i -
t a t i v a , e n los b e n e f i c i o s d e o r d e n e c o n ó m i c o y s o c i a l en e l 
i m p l í c i t o s . 
1 1 9 , Las i n v e r s i o n e s p u b l i c a s p r e v i s t a s p a r a los d i s -
t i n t o s s e c t o r e s s o l o j u s t i f i c a r a n su o r i e n t a c i ó n s o c i a l e s t a b l e -
c i e n d o e l n e c e s a r i o e q u i l i b r i o e n t r e e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
q u e se p r o p u g n a y e l p r e f e r e n t e e m p l e o , e n las a c t i v i d a d e s 
r u r a l e s , d e una m a n o de o b r a e s t a b l e , c u a l i f i c a d a y c a p a z 
d e r e s p o n d e r a las n u e v a s e x i g e n c i a s d e la p r o d u c c i ó n . 
1 2 9 , S i n p e r j u i c i o d e los i n e l u d i b l e s c o n d i c i o n a m i e n _ 
tos t é c n i c o s , d e b e r á t e n d e r s e a la c o l o n i z a c i ó n c o m o p r i -
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I N D U S T R I A L 
m o r d i a l f u e n t e de e m p l e o , e s p e c i a l m e n t e en las n u e v a s z o n a s 
r e g a b l e s , p r o c u r a n d o e l a s e n t a m i e n t o d e l m a y o r n u m e r o p o s i -
b l e d e f a m i l i a s c a m p e s i n a s en e x p l o t a c i o n e s a d e c u a d a s . La ta^ 
r ea d e c o l o n i z a c i ó n d e b e r á e s t i m u l a r s e a s i m i s m o en e l s e c a -
n o , r e s p e t a n d o la u n i d a d d e la f i n c a a f e c t a d a c u a n d o asT lo 
a c o n s e j e n sus c a r a c t e r í s t i c a s , a g r u p a n d o a los c o l o n o s en c o o -
p e r a t i v a s , e x p l o t a c i o n e s s i n d i c a l e s o G r u p o s S i n d i c o l e s d e 
C o l o n i z a c i ó n , u o t ros s i s temas q u e p e r m i t a n la u t i l i z a c i ó n d e 
m a q u i n a r i a y s e r v i c i o e n r é g i m e n c o m u n i t a r i o , 
1 3 - , D e b e r á l o g r a r s e , c o m o c o n s e c u e n c i a de las m e -
d i d a s c o n t e n i d a s e n e l P r o g r a m a , la i n v e r s i ó n d e I s i g n o d e m o -
g r á f i c o d e la c o m a r c a , n e g a t i v o d u r a n t e e l u l t i m o d e c e n i o , 
l l e g a n d o has ta la t o t a l d e s a p a r i c i ó n d e l f l u ¡ o em i g r a t o r i o , q u e 
t a n d o l o r o s o s p e r j u i c i o s s o c i o e c o n ó m i c o s v i e n e e j e r c i e n d o en 
la a c t u a l i d a d . C o m o s u s t a n c i a l b e n e f i c i o c o m p l e m e n t a r i o , se 
p r o v o c a r a la r e e s t r u c t u r a c i ó n d e la p o b l a c i ó n a c t i v a m e d i a n -
te la p r e v i s t a c r e a c i ó n d e pues tos d e t r a b a j o e n las a c t i v i d a -
des i n d u s t r i a l y d e s e r v i c i o s . 
] 4 - , La i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e T i e r r a de C a m p o s r e s u l t a 
c o n c e b i b l e t an s o l o c o m o c o m p l e m e n t o d e la e x p a n s i ó n a g r a -
r i a q u e se p r o p u g n a en e l P r o g r a m a , 
15 - , D e b e r á f o m e n t a r s e f u n d a m e n t a I m e n t e a q u e I I as 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , q u e s i r v a n a l mas r a c i o n a l a p r o v e -
c h a m i e n t o d e los recu rsos h u m a n o s y a g r o p e c u a r i o s , c o n e s p e -
c i a l a t e n c i ó n a las d e t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e -
los p r o d u c t o s d e l c a m p o . 
P O L I T I C A DE 
T R A N S P O R T E S 
Y O T R O S 
S E R V I C I O S 
1 6 5 , Este d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l d e b e r á r e a l i z a r s e m e -
d i a n t e la i n v e r s i ó n d e 1 , 0 3 9 m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o n lo q u e 
$b c r e a r a n 5 , 5 7 8 n u e v o s pues tos d e t r a b a j o . 
1 7 9 . La m o d e r n i z a c i ó n y a m p l i a c i Ó n d e la red de t r a n ¿ 
p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s , a b s o l u t a m e n t e i n e l u d i b l e f r e n t e a 
las n u e v a s e x i g e n c i a s d e r i v a d a s d e la a p l i c a c i ó n d e l P r o g r a -
ma d e D e s a r r o l l o , r e q u i e r e la i n v e r s i ó n de 213 m i l l o n e s de 
p e s e t a s . D i c h a i n v e r s i ó n , a l m a r g e n de l a s c o n s i g n a c i o n e s 
p r e v i s t a s p a r a las l í n e a s n a c i o n a l e s q u e a t r a v i e s a n la c o m a r -
c a , d e b e r á d e s t i n a r s e a la a m p l i a c i ó n y m e j o r a d e las redes 
p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s , 
1 8 9 . La n e c e s a r i a a d e c u a c i ó n d e l h o m b r e a la n u e v a 
o r i e n t a c i ó n d e las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , e x i g e una i n v e r -
s i ó n g l o b a l d e 91 1 m i l l o n e s d e p e s e t a s . T e n d i e n d o a la i n t e -
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g r a l f o r m a c i ó n h u m a n a , se i n c l u y e n e n es ta c i f r a i m p o r t a n t e s 
a s i g n a c i o n e s p a r a la E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , P r o f e s i o n a l y C o o -
p e r a t i v a , 
] 9 - , A l f i n d e l P rog rama se h a b r á n ¡ns t i t u í c l o en es te 
s e c t o r unos 7 . 8 5 7 n u e v o s pues tos de t r a b a j o . G r a n p a r t e d e 
es ta n u e v a o c u p a c i ó n e x i g i r á p e r s o n a l a l t a m e n t e c u a l i f i c a d o 
p a r a e l d e s a r r o l l o d e t a r e a s d o c e n t e s , 
P O L I T I C A 2 0 5 , C o m o c o n s e c u e n c i a d e l c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e 
F I N A N C I E R A r e g i o n a l d e l P r o g r a m a , d e b e r á e s t u d i a r s e una i n s t i t u c i ó n f i -
n a n c i e r a y d e c o o r d i n a c i ó n e c o n ó m i c a a n á l o g a a las q u e h a n 
o b t e n i d o p o s i t i v o s é x i t o s en o r d e n a la p r o m o c i ó n d e r e g i o n e s 
s u b d e s a r r o l l a d a s . 
2 1 9 . Esta I n s t i t u c i ó n basa ra su a c t i v i d a d en la m á x i -
ma a p o r t a c i ó n e s t a t a l , si b i e n d i s p o n d r á , en l o p o s i b l e , d e 
los recu rsos p r o p i o s d e la c o m a r c a . 
LeTdas las a n t e r i o r e s c o n c l u s i o n e s y s o m e t i d a s a l P l e -
n o d e l C o n s e j o E c o n ó m i c o d e T i e r r a d e C a m p o s , e s t e , p o r 
u n a n i m i d a d , a d o p t a ios s i g u i e n t e s ; 
A C U E R D O S 
P R I M E R O . - A p r o b a r en su c o n j u n t o e l " P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o 
d e T i e r r a d e C a m p o s " . 
S E G U N D O . - S o l i c i t a r r e s p e t u o s a m e n t e d e Su E x c e l e n c i a e l J e f e 
d e l Es tado q u e los Podres P ú b l i c o s a d o p t e n las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a la i n m e -
d i a t a r e a l i z a c i ó n d e es te P r o g r a m a en t odas sus z o n a s . 
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D I S C U R S O DE U N A G R I C U L T O R : D O N R O M A N V E G A 
x c e l e n c i a : 
C o m o l a b r a d o r y c o n la d i g n i d a d de c a s t e l l a n o , la v o z d e l c a m p o 
l l e g a h o y a V o s . L l e g a en f o r m a d i r e c t a y s in n e c e s i d a d de e c h a r m a n o de i n t e j ^ 
m e d i a r i o s a la a n t i g u a u s a n z a . En n o m b r e p r o p i o y e n e l d e los m i l l a r e s d e l a -
b r a d o r e s y c a m p e s i n o s q u e han v e n i d o a F a l e n c i a , os o f r e z c o nues t ra a d h e s i ó n 
i n q u e b r a n t a b l e . Esta p o s t u r a d e l c a m p o c a s t e l l a n o n o es n u e v a pa ra v u e s t r a E x -
c e l e n c i a , y a q u e s o b r a d a m e n t e c o n o c é i s q u e C a s t i l l a r e s p o n d i ó u n á n i m e a v u e £ 
t ra l l a m a d a d e l 18 d e J u l i o y c o n los l a b r a d o r e s y c a m p e s i n o s pus i s te i s los c i -
m i e n t o s a la v i c t o r i a d e E s p a ñ a , i n f r i n g i e n d o la ú n i c a d e r r o t a d e f i n i t i v a a l c o -
m u n i s m o i n t e r n a c i o n a l . 
Estos m i l l a r e s | d e h o m b r e s q u e h o y os a c l a m a n son los m i s m o s , o los 
p a d r e s , o los h i j o s de los q u e s u b i e r o n a l A l t o de los Leones y a las m o n t a ñ a s 
p a l e n t i n a s y h e r o i c a m e n t e c o n t u v i e r o n a l e j e r c i t o r o j o . S e ñ o r , e n t o n c e s s e g u i r 
mos v u e s t r o C a u d i l l a j e y v u e s t r a E x c e l e n c i a nos d e v o l v i ó la P a t r i a r e d i m i d a . E n 
la p a z s e g u i m o s c o n la m isma fe y e n t u s i a s m o d e t r a s de vues t ras c o n s i g n a s y l o 
h a c e m o s c o n f i a d o s en v u e s t r o C a u d i l l a j e q u e n u n c a se a p a r t o d e l e s p í r i t u de los 
p r i m e r o s m o m e n t o s . N o lo d e c i m o s po r d e c i r , po r o f r e c e r o s un h a l a g o . S e ñ o r , 
y a sabé is q u e en C a s t i l l a se h a c e n y se d i c e n las cosas c o m o se s i e n t e n , p o r q u e 
n o sabemos d i s i m u l a r . 
Po rque sabemos que h a b é i s v e n i d o a P a l e n c i a , c o n la a c t i t u d r e s o -
l u t i v a de s i e m p r e , no n e g a m o s es ta v e r d a d : O s e s p e r á b a m o s , os e s p e r á b a m o s fe j^ 
v i e n t e m e n t e p o r q u e los p r o b l e m a s de n u e s t r a a g r i c u l t u r a a t r a v i e s a n po r m o m e n -
tos d i f í c i l e s . Y s o l o v u e s t r a E x c e l e n c i a sera c a p a z d e d a r s o l u c i ó n a estos p r o -
b l e m a s d e la p r o d u c c i ó n a g r a r i a en nues t ros c a m p o s resecos y en nues t ros p u e -
b los a n g u s t i a d o s . Pero ha v e n i d o v u e s t r a E x c e l e n c i a a v e r d e c e r c a l a s á r i d a s 
t i e r r a s c a s t e l l a n a s y es tamos y a seguros d e q u e estos g r a v e s p r o b l e m a s serán r e -
s u e l t o s c o n la r a p i d e z y c o n la e n e r g í a q u e os c a r a c t e r i z a . 
M á s la c l a r i d a d d e C a s t i l l a se h a c e a h o r a mas n e c e s a r i a que n u n c a 
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y c o n la a u s t e r i d a d d e estos c a m p e s i n o s os e x p o n e m o s las dos causas f u n d a m e n t a -
les a las que h a y que a t r i b u i r la p e r d i d a d e nues t ras c o s e c h a s . Estas s o n : las p e r -
t i n a c e s sequ ias q u e a g o s t a n nues t ros c a m p o s en p r i m a v e r a y las i n u n d a c i o n e s p r o -
d u c i d a s por las aguas i n v e r n a l e s . N o s f a l t a a g u a p o r q u e n o se r e c o g e en t i e m p o 
o p o r t u n o , p o r q u e i n ú t i l m e n t e se m a r c h a a l ma r y en sus t o r r e n t e r a s a r r a s t r a n t i e -
rras sembradas y has ta p u e b l o s e n t e r o s . A s T lo h a n e n t e n d i d o , en p r i m e r l u g a r la 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l que ha i n i c i a d o la m a g n f f i c a i d e a de t r a n s f o r m a r e n r e g a -
dTos nues t ras t i e r r a s r e s e c a s , c o m o i g u a l m e n t e n u e s t r o G o b e r n a d o r C i v i l i n c a n -
s a b l e has ta a b r i r las p u e r t a s a la mas a u t e n t i c a r e a l i d a d c a m p e s i n a , Y t a m b i é n 
noso t ros m i s m o s , a t r a v é s d e nues t ras H e r m a n d a d e s d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , -
d o n d e nues t ros en tus i asmos se sumaron desde e l p r i m e r m o m e n t o a la g r a n o b r a d e 
T i e r r a d e C a m p o s . 
F i n a l m e n t e c o n v u e s t r a v e n i d a a F a l e n c i a es tamos s e g u r o s d e que e s -
tas es tampas d e d o l o r y de m i s e r i a v a n a t e r m i n a r . Por eso n u e s t r o e n t u s i a s m o a l 
paso de su E x c e l e n c i a , n u e s t r o e n t u s i a s m o y nues t ra fe en e l H o m b r e d e E s p a ñ a , 
en e l G e n e r a i r s i m o F r a n c o , í V i v a F R A N C O ! ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
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D I S C U R S O DEL JEFE P R O V I N C I A L DEL M O V I M I E N T O Y PRESIDENTE DEL 
C O N S E J O E C O N O M I C O S I N D I C A L DE P A L E N C I A 
D . V I C T O R F R A G O S O DEL T O R O 
C a u d i l l o de E s p a ñ a : 
E x c e l e n t í s i m o s e I l u s t r i s imos seño res : 
C o s t e I l a n o s : 
En la m a ñ a n a d e l 13 d e e n e r o d e 1 9 6 0 , S ,E , e l J e f e d e l Es tado re -
c i b i a en a u d i e n c i a a una C o m i s i ó n d e l C o n s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a í d e P a l e n c i a , 
q u e le h a r í a e n t r e g a d e las c o n c l u s i o n e s d e l P l e n o a p r o b a d a s en m a r z o d e l a ñ o 
a n t e r i o r . E n t r e estas c o n c l u s i o n e s d e s t a c a b a por su i m p o r t a n c i a a q u e l l a en q u e 
se p e d í a la r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o sobre las p o s i b i l i d a d e s d e t r a n s f o r m a c i ó n 
a g r í c o l a d e la c o m a r c a d e n o m i n a d a T i e r r a d e C a m p o s . 
H o y es P a l e n c i a m i s m a , c o m o c a p i t a l n a t u r a l de la T i e r r a d e C a m -
p o s , la q u e r e c i b e , j u b i l o s a y e m o c i o n a d a , - e m o s i ó n y j u b i l o h e c h o s c a r n e e n 
estas v i g o r o s a s y s e n c i l l a s g e n t e s c a s t e l l a n a s - , a F r a n c i s c o F r a n c o , q u e l l e g a a 
noso t ros p a r a c l a u s u r a r es te C o n s e j o R e g i o n a l q u e , i n t e g r a d o po r r e p r e s e n t a c i o -
nes de V a l l a d o l i d , Z a m o r a , L e ó n y P a l e n c i a , i n a u g u r ó sus ta reas h a c e dos años 
b a j o la p r e s i d e n c i a d e l M i n i s t r o de O b r a s P u b l i c a s , 
N a d i e d u d ó d e q u e e l g r i t o a n g u s t i o s o q u e p r o c l a m a b a la sed de e s -
ta t i e r r a , h a l l a r í a e l e c o a u x i l i a d o r y j u s t i c i e r o ; p e r o si a I g u n o d e estos h o m b r e s 
d e ros t ro c u r t i d o po r m i l so les y h e l a d a s , y de t e m p l e c u r t i d o t a m b i é n p o r m i l 
a d v e r s i d a d e s ; si a l g u n o s d e estos h o m b r e s h u b i e r a l l e g a d o a pensar q u e o t r a v e z 
se r ía v a n a la l l a m a d e la i l u s i ó n , que es ta m a r a v i l l o s a empresa se p e r d e r í a e n t r e 
e l p a p e l e o a d m i n i s t r a t i v o y las l a r g a s b u r o c r á t i c a s , a h o r a es ta c i e r t o y s e g u r o 
d e que e l P l a n d e t r a n s f o r m a c i ó n d e la T i e r r a d e C a m p o s sera p r o n t o una r e a l i -
d a d , p o r q u e a es te p o s i b l e l a b r i e g o e s c e p t i c o le bas ta m i r a r a los o jos de l o s 
h o m b r e s pa ra l e e r en e l l o s una d e c i s i ó n i n q u e b . j n t a b l e y h o n d a , Y y o a h o r a le 
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v e o - l e a d i v i n o v e r - c l a v a d a su m i r a d a en la se rena y h o n r a d a de a q u e l q u e h a s -
ta aquí * ha l l e g a d o p a r a t r a e r n o s , c o n su p r e s e n c i a c a p i t a n a , la respues ta a l g r i -
t o d e sed d e nues t ros c a m p o s . 
La T i e r r a de C a m p o s es ta en p i e de e s p e r a n z a . Los v i e ¡ o s " c a m p o s 
g ó t i c o s " , h o y pob res y s in s o m b r a , s e d i e n t o s y cas i d e s p o b l a d o s de m o c e d a d , t e -
r rón r e s e c o y a d o b e c o n f u n d i d o s , f u e r o n en o t r o t i e m p o e l c e n t r o de la v i d a p o -
i T t i c a de C a s t i l l a , e s t a n d a r t e y e s p a d a c o n que se a b a t i ó e l p o d e r s a r r a c e n o ; fue_ 
ron c o r a z ó n y m e n t e d e l m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l q u e o r i g i n o una de las p r i m e r a s 
y mas famosas U n i v e r s i d a d e s d e l m u n d o , y f u e r o n c e n t r o d e una p o t e n t e y f ruc tT— 
f e r a c r e a c i ó n i n d u s t r i a l y a r t í s t i c a . D e e l l o s ó l o res ta e l r e c u e r d o q u e r e s u c i t a n , 
po r sus p u e b l o s , esas m a r a v i l l o s a s i g l e s i a s y c o l e g i a t a s , y la c e n t i n e l a p é t r e a de 
sus c a s t i l l o s c o r o n a n d o unos p u ñ a d o s d e h u m i l d e s casas de b a r r o . 
¿ C u a l f u é la r a z ó n d e la d e c a d e n c i a de la T i e r r a de C a m p o s , a n t e s 
g r a n d e y f u e r t e ? ¿ Q u é causas m o t i v a r o n la d e c a d e n c i a de C a s t i l l a t o d a ? 
V a r i a s p u e d e n c i t a r s e ; p e r o v e a m o s l o q u e J u l i o S e n a d o r , un c a s t e -
l l a n o de la T i e r r a d e C a m p o s , n o s d e c T a en 1 9 1 5 : "Es tamos p e r s u a d i d o s de q u e 
n u e s t r o pa ís cam ¡na h a c i a su ru ¡na t o t a I . - Desde la i m p l a n t a c i ó n d e l s i s t e m a 
c o n s t i t u c i o n a l , no ha h a b i d o n u n c a un M i n i s t e r i o V c a p a z de subs i s t i r dos años 
c o m o no f u e r a a c u d i e n d o a la a s t u c i a y m u c h a s v e c e s a la f r a n c a v i o l e n c i a . -
S e m e ¡ a n t e d e s o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a es una g r a n d e s g r a c i a p a r a t o d o e l p u e b l o , 
p o r q u e s i g n i f i c a un v e r d a d e r o t r a s t o r n o v i s c e r a l que i m p i d e e l f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l de la v i d a c o l e c t i v a c o n f o r m e a los d i c t a d o s d e la r a z ó n y d e l d e r e c h o ; 
y , desde q u e la v i d a d e ¡ a d e f u n c i o n a r así", se i n t e r r u m p e la e v o l u c i ó n n a t u r a I y 
c o m i e n z a la r e g r e s i ó n a l e s t a d o s a l v a j e . - Para q u e n o a c o n t e c i e r a esta d e s d i c h a 
ha d e b i d o ser C a s t i l l a la p r e o c u p a c i ó n c o n t i n u a de todos los G o b i e r n o s , Por n o 
h a b e r l o s i d o se ha c o n v e r t i d o en lo q u e es : en un m o n t ó n d e e s c o m b r o s " , 
Y y a e n t o n c e s , h a c e c u a r e n t a y s i e t e a ñ o s , a q u e l l a misma v o z d e 
un h o m b r e de C a s t i l l a c l a m a b a en e l d e s i e r t o c u a n d o d e c í a : " V e n i d v o s o t r o s , los 
p o l i t i c a s t r o s d e un r é g i m e n p o d r i d o , , , ¡ V e n i d a v e r es te pa i s po r d e n t r o ! , - A n -
te v u e s t r o s o jos v a n a d e s f i l a r estos bosques a s o l a d o s por e l h a c h a , estos v i ñ e d o s 
ases inados por la f i l o x e r a , estos p u e b l o s en r u i n a s , estos c u l t i v o s s e m i b á r b a r o s , 
esta i n c o m u n i c a c i ó n , es te a b a n d o n o , es ta f e r o c i d a d , es te h a m b r e , que son v e r -
g ü e n z a d e España y a f r e n t a s a la c i v i l i z a c i ó n d e n u e s t r o s i g l o , - C u a n d o h a y á i s 
v i s t o t o d o e s t o , s e g u i d si os p a r e c e b i e n . - S o l o c o r r e r í a i s p e l i g r o d e c o n s i d e r a -
c i ó n si e l p u e b l o d e s p e r t a r a ; p e r o no d e s p e r t a r a . - Y a p r o c u r a r e i s voso t ros a d o r -
m e c e r l e c o n e m b u s t e s ; e n v e n e n a r l e c o n r e l a c i o n e s d e c r í m e n e s , e n c a n a l l a r l e e n 
las p l a z a s de t o r o s . - Q u e l u e g o , p a r a e n o r g u l l e c e r á s d e l o q u e e n t r e todos h a -
bé i s h e c h o , s i e m p r e os q u e d a r a una s a t i s f a c c i ó n , la d e saber q u e e l p u e b l o q u e 
f ue c a p a z de c o n q u i s t a r a p u n t a d e l a n z a un i m p e r i o v e i n t i d ó s v e c e s mas g r a n d e 
q u e e l d e Roma en t i e m p o s d e T r a j a n o , h o y , d e s q u i c i a d o y v e n c i d o , se p u d r e a l 
sol c o m o un c a d á v e r i n s e p u l t o " . 
A q u e l l a d o l o r i d a v o z c a s t e l l a n a s ó l o se e q u i v o c ó en una c o s a : e n su 
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f a l t a d e fe en las v i r t u d e s s o t e r r a d a s d e su p u e b l o . A q u e l " n o d e s p e r t a r a " n o se 
c u m p l i ó y , v e i n t i ú n años mas t a r d e , e l 18 d e J u l i o d e 1 9 3 6 , se puso en p i e a l 
e s c u c h a r la d i a n a h e r o i c a y v e n t u r o s a d e F r a n c i s c o F r a n c o . Y no f u e e l s u y o un 
d e s p e r t a r c a n s i n o y t o r p e , s i n o es ta11 ido g e n e r o s o , g r a n a z ó n f e c u n d a d e la 
s i e m b r a que O n e s i m o R e d o n d o v e r t i ó en sus s u r c o s . C a s t i l l a f u e v a n g u a r d i a ague_ 
r r i d a d e l A l z a m i e n t o , y los h o m b r e s d e la T i e r r a d e C a m p o s s u p i e r o n l u c h a r rnien^ 
t ras sus m u ¡ e r e s - a ñ o r a n z a o l u t o - r e c o g í a n los t r i g o s s o r p r e n d i d o s q u e q u e d a r o n 
h u é r f a n o s d e hoces v a r o n i l e s . 
Y e l p u e b l o a d o r m e c i d o d e s p e r t ó , c o n í m p e t u f r e s c o y r e n o v a d o , -
p r e c i s a m e n t e pa ra b a r r e r a a q u e l " r é g i m e n p o d r i d o " , a a q u e l l o s " p o l i t i c a s t r o s " , 
a a q u e l s i s tema l i b e r a l s in l i b e r t a d q u e c u l m i n o en la S e g u n d a R e p ú b l i c a , a n t e -
s a l a d e l c o m u n i s m o , q u e s o l o f u e f e c u n d a en p a r i r G o b i e r n o s , y a que en c i n c o 
años t u v o d i e c i o c h o . j D i e c i o c h o G o b i e r n o s e n c i n c o a ñ o s ! ¿Se p o d í a a c o m e t e r , 
s e r i a y h o n e s t a m e n t e , una empresa n a c i o n a l en m e d i o de a q u e l c a o s ? ¿Se p o -
d í a l l e v a r a c a b o a l g u n a a c c i ó n t r a s c e n d e n t e d e n t r o de a q u e I la c e r r i I p u g n a p o -
I Tti c a ? 
Por e s o , los h o m b r e s d e la T i e r r a d e C a m p o s , que h a n p a g a d o c a r o 
p r e c i o po r su e s p e r a n z a , q u e saben d e l v a l o r d e c a d a paso sobre la l l a n u r a d e 
h o r i z o n t e s i n f in i t o s , n o q u i e r e n d a r n i un s o l o h a c i a a t r á s . E l l o s e n t e n d i e r o n 
b i e n las r e c i e n t e s p a l a b r a s de F r a n c o : " N u e s t r a g u e r r a es i r r e v e r s i b l e " . Y t a m -
b i é n c o m p r e n d i e r o n p e r f e c t a m e n t e la m a n i o b r a de los q u e , desde e l e x t r a n j e r o y 
e n a b s u r d a m e z c o l a n z a i d e o l ó g i c a , p r e t e n d i e r o n e l " b o r r ó n y c u e n t a n u e v a " q u e 
s o l o en b o r r ó n h a b r í a d e q u e d a r , p o r q u e la c u e n t a es n u e s t r a , de todos los e s p a -
ñ o l e s , y en e l l a h a y un s a l d o i m b o r r a b l e y r i g u r o s o d e v i d a s que se t r u n c a r o n po r 
una España m e ¡ o r , mas l i m p i a y mas j u s t a . 
A h o r a , c u a n d o la T i e r r a d e C a m p o s c o n g r e g a a sus hombres a n t e e l 
C a u d i l l o en la h u m i l d a d d e su p o b r e z a , p e r o c o n e l o r g u l l o d e su s e r v i c i o y c o n 
fe en su p r ó x i m o f u t u r o , le d i c e n q u e s i g u e n a sus o r d e n e s , que no q u i e r e n r e t r o -
c e d e r , que n o q u i e r e n v o l v e r a f o r m u l a s p o l í t i c a s v i e j a s , i n e f i c a c e s y d e m o l e d o -
r a s , s i n o h a c e r s e o i r d i r e c t a m e n t e , e n d e m o c r a c i a o r i g i n a l y a u t e n t i c a , a t r o v e s 
d e sus H e r m a n d a d e s , d e sus S i n d i c a t o s , d e sus a s o c i a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s . Es d e -
c i r , q u e no q u i e r e n fa rsa s i n o a u t e n t i c i d a d ; q u e n o q u i e r e n p a l a b r e r T a s i n o r e a l i -
d a d e s . 
A q u f e s t a m o s , d e c a r a a una de estas r e a l i d a d e s . A t r o v e s d e l c a u c e 
n a t u r a l d e sus S i n d i c a t o s , los c a m p e s i n o s h i c i e r o n l l e g a r sus a s p i r a c i o n e s y anhe^ 
los a las mas a l t a s j e r a r q u í a s de la N a c i ó n , y un p l a n g i g a n t e s c o de t r a n s f o r m a -
c i ó n a g r í c o l a p r o n t o se p o n d r á en m a r c h a . Y a es ta c e r c a n o e l d í a en que la T i e -
r ra de C a m p o s d e j e d e ser e l pa ís p o b r e y m i s e r o d e l q u e se d a l i a J u I ¡ o S e n a d o r y 
d e l que t o d a v í a nos d o l e m o s t o d o s . N o pasara m u c h o t i e m p o s in q u e estas i n m e n -
sas l l a n u r a s p u e d a n c o n t e m p l a r , ¡ u n t o a la v e r t i c a l d e sus m a r a v i l l o s a s to r res g ó -
t i c a s o r o m á n i c a s , s í m b o l o d e su e s p l e n d o r p a s a d o y d e su e t e r n a f e , la e r e c t a 
g e o m e t r í a d e las c h i m e n e a s f a b r i l e s , s í m b o l o d e l p r o g r e s o ; y desde las a l t u r a s d e 
los c e r r o s q u e las c i r c u n d a n p o d r a v e r s e , no la t r e m e n d a e x t e n s i ó n de sus t i e r r a s 
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r e s e c a s , á r i d a s y e s p e c t r a l e s q u e a h o r a se d i v i s a n , s i n o e l v e r d o r d e sus c a m p o s 
y a r b o l a d o s y e l b r i I l o p l a n t e a d o de sus a g u a s d i s c u r r i e n d o p o r c a n a les y a c e -
q u i a s , f e c u n d a n d o sus e n t r a ñ a s , y l l e v a n d o e l b i e n e s t a r y la a l e g r í a a m i l e s d e 
h o g a r e s que h o y s u f r e n e l d o l o r d e las c o s e c h a s f r u s t r a d a s . 
Y e l l o sera asf* p o r q u e a s T l o h a b é i s q u e r i d o v o s o t r o s , c a m p e s i n o s , y 
asT lo q u i e r e E s p a ñ a . E l l o sera a s T m e r c e d a los d e s v e l o s d e m u c h o s y a la c o m -
p r e n s i ó n y a y u d a d e no p o c o s , a los q u e en v u e s t r o n o m b r e d a m o s desde a q u T las 
g r a c i a s . 
E l l o sera asT, p o r q u e a s T l o q u i e r e F r a n c o , p a l a d í n d e l r e s u r g i r d e 
C a s t i l l a , q u e c o n su p r e s e n c i a en es te a c t o , h a c e v i v o s los versos d e l p o e t a : 
M i c o r a z ó n a g u a r d a 
a l h o m b r e i b e r o d e la r e c i a m a n o , 
q u e t a l l a r a en e l r o b l e c a s t e l l a n o 
e l D i o s a d u s t o d e la t i e r r a p a r d a . 
¡ V i v a F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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El P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o de la T i e r r a de Campos , , c o m o ha i n -
d i c a d o e l J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , ha s i d o e l a b o r a d o , p r i m e r o , p o r e l 
C o n s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l d e es ta p r o v i n c i a y , después por e l C o n s e j o i n t e r -
p r o v i n c i a l de la m i s m a , d e V a l l a d o l i d , d e Z a m o r a y d e León . A s p i r a , s e ñ o r , e s -
te t r a b a j o a d a r j us ta y l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n a los hombres de una c o m a r c a d e 
C a s t i l l a q u e d e s e a n e l e v a r su n i v e l d e v i d a y e v i t a r q u e sus h i jos t e n g a n q u e b u s -
c a r t r a b a j o s en o t ras t i e r r a s o en o t ras n a c i o n e s . 
U l t i m a d a la e s t a b i l i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e -
nues t ra p a t r i a , q u e es j u s t o d e c i r q u e f u é p o s i b l e , j u n t o a las m e d i d a s e x a c t a s de 
n u e s t r o G o b i e r n o , a la c o l a b o r a c i ó n q u e estos h o m b r e s , t r a b a j a d o r e s , t é c n i c o s y 
e m p r e s a r i o s p r e s t a r o n a t r a v é s d e la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , p u d i e n d o a s e g u r a r 
q u e c o n S i n d i c a t o s v a r i o s p a r t i d i s t a s , c o n i n f l u e n c i a s p o i r t i c a s d i f e r e n t e s , e s t a 
e s t a b i l i z a c i ó n n u n c a h u b i e r a s i d o p o s i b l e , y e n f r e n t a d o s c o n la n u e v a e t a p a d e l 
d e s a r r o l l o d e la p a t r i a , a n a l i z a d o y en m a r c h a e l p r o g r a m a d e l m i s m o , estos hom 
bres t a m b i é n o f r e c e n su c o l a b o r a c i ó n . 
La O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l e n t r e g o a l G o b i e r n o , p r i m e r o , y a l C o m i -
s a r i a d o c o n s t i t u f d o , d e s p u é s , t odos los t r a b a j o s q u e d u r a n t e años h a b í a l l e v a d o a 
c a b o , los t r a b a j o s de sus C o n g r e s o s S i n d i c a l e s , y t a m b i é n se o r d e n o a los h o m b r e s 
d e l c a m p o , a los hombres d e la i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o , q u e a t r a v é s d e s u s Co r^ 
se jos P r o v i n c i a l e s pus iesen a p u n t o sus p r o b l e m a s y s e ñ a l a s e n t a m b i é n a los m i s -
mos s o l u c i o n e s . Y se h a b l o , se d i s c u t i o con d i a l o g o v i v o , c o n d i a l o g o b r a v o , c o 
mo V u e s t r a E x c e l e n c i a nos r e c o m i e n d a , c o m o h a b l a n los e s p a ñ o l e s , c o m o h a b l a n 
en estas t i e r r a s los c a s t e l l a n o s , c o m o d e c i a e l g o b e r n a d o r c i v i l y j e f e p r o v i n c i a l 
s in o c u l t a r n a d a , l l a m a n d o a l p a n , p a n , y a l v i n o , v i n o , p o r q u e c u a n d o s e t r a t a 
d e bs p r o b l e m a s d e la p a t r i a h a y que d e c i r la v e r d a d , c u e s t e lo q u e c u e s t e y p e -
se a q u i e n pese , 
Y a s f r es ta c o m a r c a t e r m i n ó su t r a b a j o , t e r m i n o sus j e s t u d i o s c o n la 
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a p o r t a c i ó n de los t é c n i c o s d e la p r o p i a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , c o n la v a l i o s a 
a p o r t a c i ó n de los t é c n i c o s d e nues t ras C o r p o r a c i o n e s y d e l E s t a d o , c o n la a p o r -
t a c i ó n de los h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d q u e v i n i e r o n a l u c h a r t a m b i é n po r e s -
tas t i e r r a s , y ¡ u n t o a es ta c o m a r c a c u a r e n t a y n u e v e p r o v i n c i a s t a m b i é n t i e n e n 
u l t i m a d o s sus t r a b a j o s q u e serán y es tán s i e n d o e n t r e g a d o s a l C o m i s a r i a d o p a r a 
q u e estos p r o b l e m a s r e g i o n a l e s y p r o v i n c i a l e s f o r m e n p a r t e d e ese P lan d e D e -
s a r r o l l o , c o n s t i t u y e n d o una p r e o c u p a c i ó n i n t e r m e d i a e n t r e la e c o n o m T a d o m e s -
t i c a y la g r a n e c o n o m i a n a c i o n a l . Y ¡ u n t o a las r e a l i z a c i o n e s d e este R é g i m e n , 
i m p o r t a n t e s c o m o ¡amas ha l l e v a d o a c a b o r é g i m e n n i n g u n o , r e a l i z a c i o n e s c u l -
t u r a l e s , a g r a r i a s , i n d u s t r i a l e s , d e p a r t i ó o s y p o l í t i c a s d e t o d o t i p o , ¡ u n t o a es te 
r e s u r g i r d e la p a t r i a q u e se v e m i r a n d o a c u a l q u i e r s i t i o , a c u a l q u i e r p u e b l o o 
l u g a r , t a m b i é n ¡ u n t o a t o d o e l l o , s e ñ o r , q u e r e m o s o f r e c e r o s e l R é g i m e n vues t ro 
que a c a u d i l l á i s , a l g o q u e p a r a noso t ros es una c o n q u i s t a i m p o r t a n t e , a l g o q u e 
no e x i s t e en E s p a ñ a , a l g o q u e t e n e m o s q u e c o n s e r v a r p a r a nues t ros h i ¡ o s , e s t e 
d i s c u t i r en c o m ú n , es te t r a b a ¡ o en mesa r e d o n d a , es to de a u n a r s e los e s p a ñ o l e s 
c u a n d o h a y un p r o b l e m a , e s t o d e n o d i v i d i r n o s e n g r u p o s , es to de l u c h a r t o d o s 
pa ra la p a t r i a , y a q u T e s t a n m i l e s d e h o m b r e s q u e han l u c h a d o en c o m ú n , h a n 
d i s c u t i d o s in c l a u d i c a c i o n e s , p e r o h a n t e n i d o p r e s e n t e s i e m p r e , ¡ u n t o a sus i n -
tereses l e o T t i m o s , los i n t e reses s u p e r i o r e s de la c o l e c t i v i d a d , Y este d i s c u t i r , 
es te d i a l o g a r , es te t r a b a ¡ a r e n e q u i p o , es la g a r a n t i ó f u n d a m e n t a I de q u e E s p a -
ña se ha e n c o n t r a d o , s in p a n d i l l a s , s in g r u p o s , s in h o m b r e s q u e se e n f r e n t e n , 
s i n o a l c o n t r a r i o , h o m b r e s q u e se a u n a n y se h e r m a n a n p a r a l e v a n t a r a v u e s t r a s 
o r d e n e s d e f i n i t i v a m e n t e la p a t r i a . 
Pe ro t a m b i é n es ta t a r e a d e i m p l i c a r a los hombres e n p o l í t i c a , es ta 
t a r e a de h a c e r l e s p a r t i c i p a r en estas r e a l i z a c i o n e s nos o b l i g a . E l l os ya e s t á n , 
p e r o q u i e r e n es ta r t a m b i é n p resen tes e n t odas nues t ras r e a l i z a c i o n e s . E l l o s quie_ 
ren q u e la p o l f t i c a , ¡ u n t o a la d i r e c c i ó n de a r r i b a a b a ¡ o , v a y a t a m b i é n saturan_ 
dose d e una p a r t i c i p a c i ó n d e a b a ¡ o a r r i b a . E l l os q u i e r e n q u e c u a n d o se r e s u e l -
v e n sus i n t e r e s e s a t r a v é s de sus o r g a n i z a c i o n e s m u n i c i p a l e s , s i n d i c a l e s y de t o -
d o t i p o , e l l o s q u i e r e n es ta r p r e s e n t e s , e l l o s q u i e r e n , c o m o V u e s t r a E x c e l e n c i a 
nos i n d i c a t a n t a s v e c e s , q u e la t a r e a d e España n o sea n u n c a d e una m i n o r í a , 
una m i n o r í a d i r i g i e n d o , p e r o la t o t a l i d a d d e la P a t r i a p a r t i c i p a n d o a t r o v e s d e 
estos c o l o q u i o s c o l e c t i v o s , d e estas a s a m b l e a s m a s i v a s de es te p u e b l o aqu í * p r e -
s e n t e ; és ta es E s p a ñ a , s e ñ o r , y España q u i e r e t e n e r en sus manos la p o l í t i c a , 
p a r a q u e i n a d i e p u e d a d e s v i a r l a po r c a m i n o s q u e n o son a q u e l l o s q u e c o n v i e n e n 
a la P a t r i a . 
Y se nos h a b l a b a d e una c o m a r c a , c o m a r c a que o i a m o s q u e s i e m p r e 
e s t u v o en l í n e a p a r a s e r v i r a la P a t r i a , c o m a r c a q u e t r a d i c i o n a ¡ m e n t e e n s a n c h o 
los c a m i n o s d e España p o r o t ras t i e r r a s , c o m a r c a , o í a m o s d e c i r a l g o b e r n a d o r 
c i v i l y ¡ e f e p r o v i n c i a l , q u e c u a n d o España la n e c e s i t o , España la e n c o n t r ó , y 
y o a d i v i n a b a , m i g e n e r a l , e m o c i ó n e n v u e s t r o c o r a z ó n , e m o c i ó n en v u e s t r o s 
o¡os c u a n d o r e c o r d a b a q u e c u a n d o España n e c e s i t o s o l d a d o s , a q u T e n c o n t r ó s o l -
d a d o s ; q u e c u a n d o España n e c e s i t a l a b r a d o r e s , aqu í * t i e n e l a b r a d o r e s ; q u e c u a n -
d o España n e c e s i t a hombres d e p e l o e n p e c h o p a r a c u a l q u i e r t a r e a , aqu í * t i e n e 
hombres b r a v o s d i s p u e s t o s a l u c h a r en la g u e r r a y en la p a z p a r a q u e España sea 
g r a n d e , p a r a q u e España sea una y p a r a que España sea ¡ u s t a . 
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Pero es ta c o m a r c a t i e n e sus d e f i c i e n c i a s . Fue g r a n d e , p e r o h o y n o 
lo e s , se nos ha d i c h o . P o b l a c i ó n d e c r e c i e n t e . N a t a l i d a d i n f e r i o r a l r e s t o d e 
E s p a ñ a , a o t r a s z o n a s . M o r t a l i d a d s u p e r i o r . M o v i m i e n t o m i g r a t o r i o s i m p o r t a n -
t e s , se nos ha s e ñ a l a d o . En la u l t i m a d e c a d a , 2 . 5 0 0 h o m b r e s d e es ta c o m a r c a 
c a d a a ñ o h a n e n c o n t r a d o t r a b a j o y c o b i j o e n o t ras t i e r r a s . P o b l a c i ó n a c t i v a en 
un 33 po r 1 0 0 , y s o l o d e t o d a la c o m a r c a e l 2 p o r 100 de t i e r r a d e r e g a d í o y e l 
98 po r 100 d e t i e r r a d e s e c a n o . Eso es l o q u e esos h o m b r e s q u i e r e n t r a n s f o r m a r 
y eso es l o q u e esos h o m b r e s t i e n e n la s e g u r i d a d a b s o l u t a q u e V u e s t r a E x c e l e n -
c i a y a ha p u e s t o en m a r c h a . E l l o s , o c h o años d e s p u é s , según los e s t u d i o s q u e 
h a n f o r m u l a d o , c o n s e g u i r á n q u e sus h i j o s e n c u e n t r e n t r a b a j o en sus t i e r r a s y n o 
t e n g a n q u e e m i g r a r ; c o n s e g u i r á n q u e 3 5 . 0 0 0 n u e v o s pues tos d e t r a b a j o g a r a n t i -
c e n s e g u r i d a d pa ra e l h o y y p a r a e l m a ñ a n a ; c o n s e g u i r á n q u e mas d e 1 0 0 . 0 0 0 
h e c t á r e a s e n esa z o n a sean pues tas en r e g a d í o y c o n s e g u i r á n t a m b i é n , c o m o se 
ha d i c h o a q u T , c e r c a d e 1 0 . 0 0 0 e x p l o t a c i o n e s a g r a r i a s m e c a n i z a d a s y m o d e r -
n a s . Pero es m a s , c o n s e g u i r á n p a r a e l l o s y p a r a los q u e v e n g a n d e t r á s d e e l l o s 
q u e i n i c i a l m e n t e en estos años t res v e c e s y m e d i a a l menos se a u m e n t e su r e n t a , 
su c a p a c i d a d y , po r t a n t o , l l e g u e e l b i e n e s t a r q u e n e c e s i t a n . T r a n s f o r m a c i ó n -
p e r m a n e n t e , p r o f u n d a d e una c o m a r c a es l o que p i d e n y p a r a e l l o o f r e c e n su 
c o l a b o r a c i ó n d e t o d o t i p o , n o s o l a m e n t e en c u a n t o a su e s f u e r z o , s i n o t a m b i é n 
la f i n a n c i e r a q u e e l l o s p u e d a n a p o r t a r j u n t o a la q u e . r e c l a m a n de n u e s t r o G o -
b i e r n o . 
Y a q u T e s t á n e l l o s , s e n c i l l a m e n t e , c o m o s o n , c o m o c a s t e l l a n o s r u -
dos a v e c e s , p e r o s i e m p r e c o n esa l e a l t a d y esa v a l e n t i a , y esa s e n c i l l e z q u e 
les c a r a c t e r i z a . A q u T e s t á n a t r a v é s de sus H e r m a n d a d e s ; a q u i " es tán a t r a v é s d e 
sus C á m a r a s , d e sus S i n d i c a t o s c o n v o c a d o s po r sus mandos r e p r e s e n t a t i v o s , y t o -
dos t a m b i é n en estos m o m e n t o s r e c i b e n un a l i e n t o : T i e r r a d e C a m p o s es una t r a n ^ 
f o r m a c i ó n p a r a e l l a b r a d o r , p e r o t a m b i é n a q u T s e suman unos h o m b r e s q u e q u i e -
ro h a c e r r e s a l t a r , p o r q u e a e l l o s d i r e c t a m e n t e n o les v a a b e n e f i c i a r es te P l a n , 
a u n q u e s T c o m o e s p a ñ o l e s , p e r o se a s o c i a n a esta a l e g r í a de estos h o m b r e s , A l l T 
e n f r e n t e m i l q u i n i e n t o s m i n e r o s h a n q u e r i d o b a j a r d e su c u e n c a p a r a ^ s u m a r s e a 
es ta a l e g r í a y pa ra d e c i r o s , s e ñ o r , q u e t a m b i é n e l l o s , c o m o t r a b a j a d o r e s , cuen_ 
t a n y c o n t a r á n , s i e m p r e d i s c i p l i n a d a m e n t e , en es te m o m e n t o d e r e h a c e r la P a -
t r i a , Y todos estos h o m b r e s s a b e n , o b s e r v a n y v e n los g r a n d e s a t a q u e s h a c i a la 
P a t r i a . C u a n d o la P a t r i a v a h a c i a a r r i b a , c u a n d o la P a t r i a va r e s o l v i e n d o sus 
p r o b l e m a s , c u a n d o la P a t r i a se v a e n g r a n d e c i e n d o , los e t e r n o s e n e m i g o s d e E s -
p a ñ a d e s i e m p r e t r a t a n , una v e z m á s , d e a t a c a r n o s y d e a t a c a r sus i n s t i t u c i o n e s 
más f u n d a m e n t a l e s , a t a c a r su p r o p i o M o v i m i e n t o , a t a c a r su p r o p i a O r g a n i z a -
c i ó n S i n d i c a l . Y se nos d i c e a v e c e s q u e es ta O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l no es r e -
p r e s e n t a t i v a , c o m o si estos h o m b r e s n o f u e s e n los h o m b r e s d e l t r a b a j o , yj.se nos 
d i c e a v e c e s q u e es ta O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l h a y q u e i r t r a n s f o r m á n d o l a , c o m o 
si no fuese un m o v i m i e n t o p e r m a n e n t e en p e r m a n e n c i a t a m b i é n en c u a n t o a 
t r a n s f o r m a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n e n t o d o m o m e n t o . H a c e p o c o t i e m p o , p o c o s d T a s , 
se d i c t a b a n unos d e c r e t o s q u e s i g n i f i c a b a n p e r f e c c i o n a m i e n t o s d e la p r o p i a O r -
g a n i z a c i ó n . : El d e c r e t o sobre e n l a c e s s i n d i c a l e s ; e l d e c r e t o sobre c o n f l i c t o s co -
l e c t i v o s , d o n d e la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l t e n d r á una p r o f u n d a p a r t i c i p a c i ó n , -
•pero t a m b i é n j u n t o a e l l o t e n e m o s p r e p a r a d a s n u e v a s no rmas p a r a f o r t a l e c e r 
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nues t ros Patronal-os en las i n s t i t u c i o n e s s i n d i c a l e s pa ra c r e a r un I n s t i t u t o d e E s t u -
d i o s S o c i a l e s S i n d i c a l e s y C o o p e r a t i v o s , p a r a d i c t a r un n u e v o R e g l a m e n t o d e 
e l e c c i o n e s q u e , r e c o g i e n d o la e x p e r i e n c i a p a s a d a , f l e x i b i l i c e t o d o lo q u e sea 
p o s i b l e d e n t r o d e una d i s c i p l i n a la e l e c c i ó n d e los d i r i g e n t e s d e l s i n d i c a l i s m o . 
T a m b i é n p r o p o n e m o s s o m e t e r a V . E . la c r e a c i ó n d e l S i n d i c a t o d e 
M a r i n a M e r c a n t e y la c r e a c i ó n d e u n a n u e v a V i c e s e c r e t a r T a de A c c i ó n y de P r o -
p a g a n d a , r e v i s i ó n d e p a r t e de n u e s t r a v i e ¡ a l e g i s l a c i ó n y la c r e a c i ó n d e la H e r -
m a n d a d N a c i o n a l , q u e es u n o de los o b j e t i v o s seña lados s i e m p r e en sus a s a m b l e a s 
po r estos h o m b r e s d e l c a m p o q u e q u i e r e n t e n e r e l i n s t r u m e n t o q u e c o r o n e t o d a 
esa a c c i ó n d e las H e r m a n d a d e s y C á m a r a s y q u e p u e d a d i a l o g a r c o n v e n i e n t e m e n _ 
te c o n la A d m i n i s t r a c i ó n en los p r o b l e m a s q u e a l c a m p o a f e c t e n . 
Esta es una t a r e a y es ta es una i l u s i ó n , y d e t r a s de e l l a estos h o m -
b r e s , los h o m b r e s d e l t r a b a j o , u n i d o s a su O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l , u n i d o s a la ca_ 
p i t a n í a d e V u e s t r a E x c e l e n c i a , f u n d i d o s p a r a l u c h a r , p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s 
s u y o s , p o r q u e saben que en su p r o b l e m a e s t á n t a m b i é n los p r o b l e m a s de la P a t r i a , 
Y e n es ta A s a m b l e a me d e c i a n y me d a b a n p a r a V u e s t r a E x c e l e n c i a dos e n c a r g o s ; 
dos e n c a r g o s q u e y o , q u e h a b l o n o en n o m b r e p r o p i o , s i n o en n o m b r e d e e I I o s , 
t e n g o q u e t r a n s m i t i r a V . E , Por una p a r t e me d e c í a n q u e se f u e s e , d e n t r o d e l o 
q u e la P a t r i a p u e d e e c o n ó m i c a m e n t e , l o mas de p r i sa p o s i b le en reso l v e r los p r o -
b l e m a s y e n p o n e r en m a r c h a estas c o n c l u s i o n e s que después t e n d r é e l h o n o r d e 
e n t r e g a r a V . E . Y t a m b i é n i n d i c a b a n q u e d e n t r o d e l g r a n P l a n d e D e s a r r o l l o , s i 
fuese p o s i b l e , se c o n t i n u é la t a r e a i n i c i a d a po r los M i n i s t e r i o s d e O b r a s P u b l i -
cas y de A g r i c u l t u r a en estas c o m a r c a s p a r a q u e es ta e s p e r a n z a , q u e y a v a s i e n -
d o r e a l i d a d , sea r e a l i d a d t o t a l en m u y p o c o t i e m p o . 
Esto me decTan los h o m b r e s d e l c a m p o y es to y o l o t r a n s m i t o a V . E . 
Y a h o r a me c o r r e s p o n d e e n t r e g a r es te t o m o d o n d e se r e c o g e n los e s t u d i o s y p e t i -
c i o n e s . A q u í * , m i G e n e r a l , no h a y e x i g e n c i a s . A q u T h a y c o l a b o r a c i ó n . A q u T , m i 
G e n e r a l , no h a y g e s t o h o s c o . A q u T h a y e n t r e g a a p a s i o n a d a a l s e r v i c i o d e la P a -
t r i a . A q u í * , m i G e n e r a l y C a u d i l l o d e E s p a ñ a , esta la e s p e r a n z a de es ta c o m a r c a 
d e C a s t i l l a , y a q u T e s t a t a m b i é n e l M o v i m i e n t o q u e se e n f r e n t a c o n la s o l u c i ó n 
d e estos p r o b l e m a s y su J e f e a l f r e n t e d e e l , q u e v e n c i ó t odas las b a t a I l a s y v e n -
c e r a t a m b i é n es ta b a t a l l a d e la T i e r r a d e C a m p o s . N a d a m a s . { A r r i b a España y 
V i v a E n a n c o ! 
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D I S C U R S O DE S . E . EL JEFE DEL E S T A D O 
" C a s t e I l a n o s : 
S o l a m e n t e unas p a l a b r a s p a r a s a l u d a r o s ^ a g r a d e c e r o s v u e s t r o e n t u -
s iasmo y o f r e c e r o s m¡ c a p i t a n f a p a r a es ta g r a n empresa d e c o n q u i s t a y r e n o v a -
c i ó n d e la T i e r r a d e C a m p o s . Este a c t o g r a n d i o s o , en q u e los c a m p e s i n o s d e cuc^ 
t r o p r o v i n c i a s se r e ú n e n p a r a d i a l o g a r c o n e l J e f e d e l Es tado sobre m a t e r i a s q u e 
t a n t o les i n t e r e s a n , es e l e j e m p l o mas c l a r o d e d e m o c r a c i a o r g á n i c a q u e p u e d e 
p r e s e n t a r s e a l m u n d o . 
H a b é i s t e n i d o r e u n i o n e s p r e v i a s , h a b é i s e x p u e s t o vues t ros p r o b l e -
m a s , os ha be is a c e r c a d o los h o m b r e s a la A d m i n i s t r a c i ó n y a los t é c n i c o s p a r a 
q u e busquen s o l u c i o n e s ; h a b l e s e s t a d o t r a b a j a n d o en c o l a b o r a c i ó n unos y o t r o s 
p a r a o f r e c e r s o l u c i o n e s a los p r o b l e m a s d e la P a t r i a , a los p r o b l e m a s d e v u e s t r a s 
c o m a r c a s , a los p r o b l e m a s d e estas t i e r r a s secas de C a s t i l l a . Y h a b é i s a l c a n z a d o 
q u e e l J e f e d e l E s t a d o , c o n los m i n i s t r o s d e su G o b i e r n o , v e n g a a r e c o g e r l a s y 
h a c e r l a s s u y a s . Este d i a l o g o g r a n d i o s o , es te d i a l o g o e f i c a z , esta d i s c u s i ó n e n 
c o n c e j o a b i e r t o , es la e x p r e s i ó n mas c l a r a y mas f i r m e d e una d e m o c r a c i a . 
N o es la d e m o c r a c i a una s u p l a n t a c i ó n de la v o l u n t a d d e l p u e b l o ; 
es la p a r t i c i p a c i ó n d e l p r o p i o p u e b l o en la s o l u c i ó n d e sus p r o b l e m a s . N o es la 
d e m o c r a c i a e l f a l s e a m i e n t o d e v o t o s , n i la c o m p r a d e estos c o n fa Isos i n t e r e s e s , 
es la r e a l i z a c i ó n y la d e d i c a c i ó n í n t e g r a a l s e r v i c i o d e l p u e b l o . 
Y o d e s a f í o a q u e nos p r e s e n t e n un pa i s t an s o l o en e l m u n d o q u e pue_ 
d a o f r e c e r una m u e s t r a c l a r a , mas f i r m e y mas l e a l de la d e m o c r a c i a . 
Y , s in e m b a r g o , se nos a t a c a , y , s in e m b a r g o , se m a q u i n a c o n t r a 
los i n t e reses d e E s p a ñ a , se nos d i f a m a en e l e x t r a n j e r o , se nos t a c h a de d i c t a -
d o r e s , se d i c e q u e nues t ras c á r c e l e s e s t á n l l e n a s d e p r e s o s , que los e s p a ñ o l e s n o 
son h o m b r e s , q u e son b o r r e g o s . Y noso t ros d e m o s t r a m o s que este r é g i m e n que h o y 
t e n e m o s no l o henos c o n q u i s t a d o h i p ó c r i t a m e n t e c o n unas p a p e l e t a s ; l o h e m o s 
t o n q u i s t a d o a p u n t a d e b a y o n e t a y c o n la sang re d e nues t ros m e j o r e s . 
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S] n u e s t r a v i c t o r i a es i r r e v e r s i b l e , es i r r e v e r s i b l e t a m b i é n n u e s t r a 
p o l f t i c a , . y es i r r e v e r s i b l e p o r q u e t i e n e la v o l u n t a d v u e s t r a d e t r a s , p o r q u e asT 
lo q u e r é i s v o s o t r o s , po r su e f i c a c i a , po r su g r a n d e z a , p o r su v e r d a d . 
H o y p a d e c e e l m u n d o la s u b v e n c i ó n c o m u n i s t a , que es la v e r g ü e n -
z a d e l O c c i d e n t e ; se r e ú n e n los p a i s e s , c a m b i a n i m p r e s i o n e s , se c r e a la I n t e r -
p o l p a r a p e r s e g u i r a los pob res d e l i n c u e n t e s y l a d r o n e s , p e r o , ¿ d o n d e es ta la 
I n t e r p o l que a t a q u e la c o n s p i r a c i ó n c o m u n i s t a c o n t r a la p a z , e l o r d e n , la ¡ u s -
t i c a ? . . , 
N o es q u e n u e s t r a p o l í t i c a d i f i e r a de l o q u e a n s i a n los p u e b l o s 
e u r o p e o s . N o s o t r o s a p r e c i a m o s a los o t ros p u e b l o s y sus s e n t i m i e n t o s . Lo q u e 
es tán e l l o s es d e s f a s a d o s ; e l l o s es tán c o m o e s t á b a m o s noso t ros a n t e s d e l M o v i -
m i e n t o . E l l os es tán t a m b i é n a n s i a n d o lo m i s m o , l o q u e v i m o s en n o s o t r o s ; una 
t r a n s f o r m a c i ó n , una r e n o v a c i ó n p o l f t i c a , una s i n c e r i d a d , una e f i c a c i a . 
Y noso t ros vamos a d e l a n t a d o s h a c i a e l l o s ; p e r o vamos h a c i a las m i £ 
mas me tas d e l i b e r t a d , de a u t o r i d a d , d e o r d e n , de e f i c a c i a , de g r a n d e z a p a r a 
e l p u e b l o , a me tas d e una d e m o c r a c i a a u t e n t i c a , la d e m o c r a c i a de que se h a g a 
la v o l u n t a d y se l o g r e n las a s p i r a c i o n e s d e l p u e b l o , no en l u c h a s i n t e s t i n a s , s i -
no en u n i d a d e n t r e los h o m b r e s y las t i e r r a s d e E s p a ñ a . ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
-
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A N T E C E D E N T E S 
La n e c e s i d a d de r e a l i z a r h o n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s en la e s t r u c t u r a agra^ 
r i a de la c o m a r c a d e n o m i n a d a T i e r r a de C a m p o s , se puso c l a r a m e n t e de r e l i e v e 
en e l I P l e n o d e l C o n s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l I n t e r p r o v i n c i a l , q u e c o n r e p r e -
s e n t a c i o n e s de las p r o v i n c i a s d e L e ó n , F a l e n c i a , V a l l a d o l i d y Z a m o r a , a s u m i ó 
a p r i n c i p i o s d e 1 9 6 0 , la c o n f e c c i ó n d e un p r o g r a m a p a r a e l d e s a r r o l l o d e la r e -
f e r i d a C o m a r c a . 
En la c l a u s u r a de este C o n s e ¡ o , c e l e b r a d a en a g o s t o de 1 9 6 2 , y p r e s i -
d i d a por S . E . e l J e f e d e l E s t a d o , se le h i z o e n t r e g a de las c o n c l u s i o n e s a p r o -
badas q u e c o n s t i t u y e n e l d e n o m i n a d o " P r o g r a m a p a r a e l d e s a r r o l l o de T i e r r a de 
C a m p o s " . 
El r e f e r i d o " P r o g r a m a " , es ta b a s a d o f u n d a m e n t a I m e n t e , en la t r a n s f o r -
m a c i ó n de la e s t r u c t u r a a g r a r i a de la C o m a r c a , m e d i a n t e dos a c c i o n e s pa ra le las 
y s i m u l t a n e a s , la pues ta en r i e g o d e una su pe r f i c i é de 1 3 1 . 1 5 0 H a s . y la O r d e -
n a c i ó n R u r a l , c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o de e x p l o t a c i o n e s e c o n o m i c a m e n t e v i a b les, 
t a n t o de la s u p e r f i c i e q u e d e b e c o n t i n u a r e x p l o t á n d o s e en s e c a n o , c o m o la q u e 
sera o b j e t o de r i e g o . 
Las res tan tes a c c i o n e s q u e f i g u r a n en e l r e f e r i d o " P r o g r a m a " : I n d u s t r i a 
l i z a c i o n . C o m u n i c a c i o n e s y o t ros s e r v i c i o s , es tán í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n 
e l d e s a r r o l l o a g r a r i o p r o p u e s t o , asT las i n d u s t r i a s q u e f i g u r a n en e l m i s m o son I-as 
d e r i v a d a s d e la a g r i c u l t u r a y la g a n a d e r T a , a s T c o m o las e n c a r g a d a s de s u m i n i s -
t r a r a l s e c t o r a g r a r i o g r a n p a r t e d e los i m p l e m e n t o s que es te v a a n e c e s i t a r p a r a 
su d e s a r r o l l o , i g u a l m e n t e p a r a e l s e c t o r s e r v i c i o s las a c c i o n e s q u e se p r e v e n son 
c o n s e c u e n c i a de la m a y o r d e m a n d a q u e e l d e s a r r o l l o a g r a r i o de la C o m a r c a d e -
be p r o v o c a r . 
La O r d e n a c i ó n R u r a l , una de las a c c i o n e s p r i n c i p a l e s p r o p u e s t a s , y c u 
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y a e j e c u c i ó n es n e c e s a r i a t a n t o en s e c a n o c o m o en las s u p e r f i c i e s a t r a n s f o r m a r 
en r e g a d í o , a f e c t a r a a la t o t a l á r e a de la C o m a r c a de T i e r r a d e C a m p o s , es d e -
c i r a 4 5 6 . 6 3 3 H a s . 
En c u a n t o a la t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o , esta a f e c t a , c o m o se ha i n -
d i c a d o a n t e r i o r m e n t e a una s u p e r f i c i e de 131 . 1 5 0 H a s . ; d e la i m p o r t a n c i a q u e , 
pa ra e l f u t u r o e c o n ó m i c o de la C o m a r c a , t i e n e la e j e c u c i ó n de las obras p r o y e £ 
t a d a s , da i d e a e l h e c h o de q u e e l r e g a d í o a l c a n z a r í a ^1 2 9 % de la s u p e r f i c i e 
t o t a l . 
La t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o p r o y e c t a d a , es ta c o n s t i t u i d a por dos s i s -
temas h i d r á u l i c o s , i n d e p e n d i e n t e s , e l p r i m e r o d e n o m i n a d o " Z o n a o r i e n t a l " p r e -
t e n d e e l a p r o v e c h a m i e n t o de los Ríos P i s u e r g a , C a r r i ó n y C u e z a , m e d í a n t e los 
emba l ses d e C e r v e r a , de la R e q u e j a d a , de A g u i l a r , C a m p o r r e d o n d o , B e s a n d e . 
C o m p u e r t o y d e la C u e z a , y q u e p e r m i t i r í a n e l r i e g o d e una s u p e r f i c i e t o t a l d e 
9 3 . 2 5 7 H a s . d e las q u e 7 4 . 2 5 0 H a s . se e n c u e n t r a n d e n t r o de los l í m i t e s de la 
C o m a r c a d e T i e r r a d e C a m p o s . 
El s e g u n d o s i s tema d e n o m i n a d o " Z o n a O c c i d e n t a l " es ta b a s a d o en e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de las aguas de los r íos E s l a , C e a , y V a l d e r a d u e y , y q u e p e r -
m i t i r í a e l r i e g o de 1 3 3 . 9 0 0 H a s . de las q u e c o r r e s p o n d e n a la T i e r r a de C a m p o s 
una s u p e r f i c i e d e 5 6 . 9 0 0 H a s . 
En r e s u m e n , ambos ¿ is temas r e g a r í a n una s u p e r f i c i e t o t a l de 2 2 7 . 1 5 7 
H a s . , e s t a n d o c o m p r e n d i d a s en la c o m a r c a m e n c i o n a d a las 1 3 1 . 1 5 0 H a s . que an 
t e r i o r m e n t e se i n d i c a n . 
El p r o g r a m a r e d a c t a d o p o r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o I n t e r p r o v i n c i a I de Tie^ 
r ra de C a m p o s , p r o p o n í a un p l a z o de o c h o años p a r a la e ' j e c u c i ó n de las ob ras 
i n c l u T d a s en e l m i s m o , d e f o r m a q u e estas d e b e r í a n q u e d a r t e r m i n a d a s en 1 9 7 0 , 
l o q u e u n i d o a las r e s t a n t e s a c c i o n e s i n c l u í c l a s en e l P l a n m o d i f i c a r í a n p r o f u n d a -
m e n t e las c a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m i c a s d e la C o m a r c a , hoy en a c u s a d a r e g r e s i ó n , 
y q u e h a r í a q u e la a c t u a l d i s m i n u c i ó n d e la p o b l a c i ó n e s t i m a d a p a r a e l d é c e n i b 
1 9 5 0 - 6 0 en 7 . 8 8 3 p e r s o n a s , c a m b i a r a d e s i g n o , d a n d o l u g a r p a r a 1970 a un i n -
c r e m e n t o c i f r a d o en 4 . 7 8 4 p e r s o n a s . 
Por su p a r t e los S e r v i c i o s T é c n i c o s de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a ^ 
d e l D u e r o , d i v i d i ó la c o m a r c a en los dos s is temas h i d r á u l i c o s q u e a n t e r i o r m e n t e 
se m e n c i o n a n , es d e c i r , z o n a o r i e n t a l o s i s tema de los r íos P i sue rga y C a r r i o n y 
z o n a o c c i d e n t a l o s i s tema d e los r í os E s l a , C e a y V a l d e r a d u e y . 
En d i c i e m b r e d e 1961 f u e r o n a p r o b a d a s en C o n s e j o de M i n i s t r o s e i n -
c lu íc las en e l P lan d e O b r a s H i d r á u l i c a s los c r é d i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s i s tema 
h i d r á u l i c o P i s ü e r g a - C a r r i o n p o r un i m p o r t e d e m i l m i l l o n e s de p e s e t a s , los c u a -
les f u e r o n m o d i f i c a d o s p o s t e r i o r m e n t e a m i l q u i n i e n t o s m i l l o n e s . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l P l a n d e T i e r r a d e C a m p o s , y pa ra la u r g e n t e 
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s o l u c i ó n de lo d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a po r t r e s a^os de c o s e c h a s c o n s e c u t i v a s o ^ . 
f i c i e n t e s en las c u a t r o p r o v i n c i a s a f e c t a d a s po r d i c h o P l a n , la C o m i s i ó n P e r m a -
n e n t e d e l C o n s e ¡ o E c o n ó m i c o d e T i e r r a d e C a m p o s , r e u n i d a en M a d r i d e l d í a 6 
de o c t u b r e d e 1 9 6 1 , c o n s i d e r o o p o r t u n o r e d a c t a r c o n la m á x i m a r a p i d e z un p l a n 
d e u r g e n c i a s o c i a l q u e ser ía l l e v a d o a c a b o p o r u n a C o m i s i ó n , c o m p u e s t a p o r los 
D e l e g a d o s P r o v i n c i a l e s S i n d i c a l e s d e las P r o v i n c i a s a f e c t a d a s , los I n g e n i e r o s J e -
fes de O b r a s P u b l i c a s de las m i s m a s , y los p o n e n t e s g e n e r a l e s d e las P o n e n c i a s 
H i d r á u l i c a y A g r a r i a . 
1961 , 
El P lan de u r g e n c i a de T i e r r a d e C a m p o s fue a p r o b a d o en o c t u b r e d e 
El f i n p r i m o r d i a l de d i c h o P lan de U r g e n c i a , f u e d a r o c u p a c i ó n a g r a n 
n u m e r o de t r a b a j a d o r e s q u e h a b í a n q u e d a d o i n a c t i v o s y que no p o d í a n s u b v e n i r 
a sus n e c e s i d a d e s mas p e r e n t o r i a s , p a r a e l l o se p r o c e d i ó a la r e a l i z a c i ó n d e d e -
t e r m i n a d a s ob ras p u b l i c a s en los d i s t i n t o s m u n i c i p i o s a f e c t a d o s , según sus n e c e -
s i dades y las d i s p o n i b i l i d a d e s d e m a n o de o b r a en p a r o . 
El P l a n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l pa ra e l c u a t r i e n i o 1964-67 
ha r e c o g i d o en su p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s las c o r r e s p o n d i e n t e s a Ja Z o n a O r i e r ^ 
t a l . En e l m i s m o se h a c e c o n s t a r q u e la i n v e r s i ó n p e n d i e n t e en 12 de e n e r o de 
1963, e ra d e 1 .204 m i l l o n e s de p t a s . , s i e n d o la i n v e r s i ó n p r e v i s t a p a r a 1963 de 
184 m i l l o n e s de p t a s . y la c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a t r i e n i o d e l P lan de 550 m i l l o -
nes ; c o n a r r e g l o a es te p r o g r a m a , a l f i n a l i z a r e l m i smo se habc ía e j e c u t a d o e l 
61 % de la o b r a p e n d i e n t e en 19 d e e n e r o d e 1963 . 
S I T U A C I O N A C T U A L 
En a b r i l de 1964, se r e d a c t ó p o r e l C e n t r o de Es tud ios H i d r ó g r a f i c o s d e ^ 
p e n d i e n t e d e l M i n i s t e r i o d e O b r a s P u b l i c a s , e l d e n o m i n a d o " P r o g r a m a de I n t e n -
s i f i c a c i ó n d e los P lanes d e R e g a d í o en la R e g i ó n L e ó n - T i e r r a de C a m p o s " . 
El r e f e r i d o p r o g r a m a c o m p r e n d e , en r e a I i d a d , c u a t r o p l a n e s de t r a n s f o r -
m a c i ó n en r e g a d í o , r e l a c i o n a d o s e n t r e s í ; p e r o h i d r á u l i c a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s 
y po r t a n t o , c o n p o s i b i l i d a d e s de ser e j e c u t a d o s c o n c i e r t a a u t o n o m í a . 
D e los c u a t r o p l a n e s c o n s i d e r a d o s , dos de e l l o s se e n c u e n t r a n en fase 
d e e j e c u c i ó n , los d e n o m i n a d o s " P o r m a " y " T i e r r a de C a m p o s O r i e n t a l " o s i s t e -
ma C a r r i ó n - P i s u e r g a , este u l t i m o en a v a n z a d o e s t a d o de e j e c u c i ó n , y J o s o t ros 
dos " T i e r r a d e C a m p o s O c c i d e n t a l " o s i s tema E s l a - C e a - V a I d e r a d u e y y " T o r i o " , 
en fase de P r o y e c t o . 
En e l p r i m e r o de e l l o s , r e g a d í o d e l " P o r m a " se t r a b a j a en la c o n s t r u c -
c i ó n d e la presa d e l m i smo n o m b r e , c u y a t e r m i n a c i ó n , c o n e l p r o g r a m a de i n v e r 
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s iones a c t u a l , es ta p r e v i s t a p a r a 1 9 6 6 , po r l o q u e ú n i c a m e n t e se p r o p o n e la i n -
t e n s i f i c a c i ó n d e las obras en la z o n a r e g a b l e p r o p i a m e n t e d i c h a , c o n o b j e t o de 
l o g r a r su t e r m i n a c i ó n en e l a ñ o 1969 y que p u e d a n rega rse en 1970 la t o t a l i d a d 
de la s u p e r f i c i e p r e v i s t a 3 5 , 0 0 0 H a s . de las que p o d r í a n e n t r a r en r i e g o en 
1966 una s u p e r f i c i e de 9 , 0 0 0 H a s , 
El s e g u n d o , " P l a n de r e g a d í o s T i e r r a de C a m p o s O r i e n t a l " , c o m p r e n d e 
una s u p e r f i c i e t o t a l r e g a b l e d e 9 3 , 8 0 0 H a s , En la a c t u a l i d a d d e los s i e t e e m -
ba lses q u e c o m p r e d e e l P l a n , hay y a c i n c o t e r m i n a d o s lo q u e p e r m i t e e l r i e g o 
de una s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a de 7 5 , 0 0 0 H a s . , de las q u e en la a c t u a l i d a d s o l o 
se d o m i n a n c o n las redes d e a c e q u i a s 2 0 , 0 0 0 H a s . po r lo que se p r o p o n e en e l 
r e f e r i d o P lan d e I n t e n s i f i c a c i ó n , e l i n c r e m e n t o en la a c t i v i d a d d e las ob ras de 
la red de r i e g o p a r a c o n s e g u i r d o m i n a r d i c h a s u p e r f i c i e de 7 5 . 0 0 0 H a s . en 1969. 
La e j e c u c i ó n d e l P a n t a n o de La C u e z a , p a r a e l r i e g o de las 1 8 . 0 0 0 H a s . restar^ 
tes se i n i c i a r í a en 1966 p a r a f i n a l i z a r l o en 1 9 6 8 . 
El t e r c e r o d e los P lanes c o n s i d e r a d o s " T i e r r a de C a m p o s O c c i d e n t a l " 
se e n c u e n t r a en la a c t u a l i d a d en fase de e s t u d i o de la v i a b i l i d a d t é c n i c a y e c o 
n o m i c a de los r e g a d í o s q u e p o d r í a n , e s t a b l e c e r s e c o n los recu rsos h ÍGf rau ' i cos de 
los n o s E s l a - C e a - V a I d e r a d u e y . 
A u n c u a n d o los e s t u d i o s d e l P lan de V i a b i l i d a d , no se e n c u e n t r a n t e r -
m i n a d o s , l o s y a r e a l i z a d o s i n d i c a n la c o n v e n i e n c i a de la e j e c u c i ó n d e l e m b a l s e 
de R i a ñ o , po r l o q u e se p r e v é su e j e c u c i ó n en un p l a z o de c i n c o a ñ o s ; po r o t r a 
p a r t e e l a v a n c e d e los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en d i c h o e s t u d i o , p o n e n de m a n i -
f i e s t o la j u s t i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a de las t r a n s f o r m a c i o n e s en r e g a d í o p r o y e c t a -
das . 
En c u a n t o a l c u a r t o P l a n , de los i n c l u í c l o s en e l r e f e r i d o " P r o g r a m a de 
I n t e n s i f i c a c i ó n " , r e g a d í o s de T o r i o , se p r e v é la c o n s t r u c c i ó n de dos e m b a l s e s 
u n o sobre e l r í o T o r i o y o t r o sobre e l C a s a r e s que p e r m i t i r á n e l r i e g o de 2 0 . 0 0 0 
H a s . i n i c i á n d o s e la e j e c u c i ó n d e l p r i m e r o de e l l o s en e l s e g u n d o semest re d e 
1 9 6 5 , e s t a n d o p r e v i s t a su t e r m i n a c i ó n e n un p l a z o de c i n c o a ñ o s . En c u a n t o a l 
e m b a l s e d e l C a s a r e s su t e r m i n a c i ó n es ta p r e v i s t a p a r a 1 9 6 7 c o n un p l a z o d e e j e -
c u c i ó n de t res a ñ o s . 
Por lo que se r e f i e r e a las obras de t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o de es ta 
z o n a , la e j e c u c i ó n de las m i s m a s , de a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a de i n t e n s i f i c a -
c i ó n , p e r m i t i r á r e g a r las 1 0 . 0 0 0 H a s . c o r r e s p o n d i e n t e s a la 19 Fase en 1970 , 
i n i c i á n d o s e e l r i e g o de las m i l p r i m e r a s h e c t á r e a s en 1 9 6 7 . 
En r e l a c i ó n c o n lo p r e v i s t o en e l " P l a n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o -
c i a l 1 9 6 4 - 6 7 " , en e l P r o g r a m a de I n t e n s i f i c a c i ó n de los P lanes de r e g a d í o d e la 
r e g i ó n L e ó n - T i e r r a d e C a m p o s " , q u e a n t e r i o r m e n t e r e s e ñ a , y po r l o q u e r e s p e c -
ta e x c l u s i v a m e n t e a las z o n a s de " T i e r r a d e C a m p o s O r i e n t a l " y " T i e r r a de C a m 
pos O c c i d e n t a l " , ú n i c a s q u e a f e c t a n a la c o m a r c a q u e c o n s i d e r a m o s , se a m -
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p l í a n las i n v e r s i o n e s , t a n t o d e l M i n i s t e r i o de O b r a s P u b l i c a s c o m o d e l i n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n , en la 15 de las z o n a s c i t a d a s , de f o r m a q u e p e r m i -
t i r á n p o n e r en r i e g o en e l c u a t r i e n i o 1 9 6 4 - 6 7 un t o t a l de 3 7 . 0 2 5 H a s . y a l f i n a l 
de 1 9 7 0 , 2 7 . 8 9 1 H a s . mas q u e d a n d o p a r a años s u c e s i v o s , 1 2 . 8 0 0 H a s . 
En c u a n t o a la " R e g i ó n O c c i d e n t a l " , en e l l a las p r i m e r a s i n v e r s i o n e s 
p r e v i s t a s po r e l M i n i s t e r i o de O b r a s P u b l i c a s , l o son en 1 9 6 5 , y a f e c t a n e x c l u -
s i v a m e n t e a l e m b a l s e de R i a ñ o , y a q u e las obras de c o n d u c c i ó n n o e s t a n p r e v i s -
tas c o m e n z a r l a s has ta 1 9 6 8 , y en f e c h a n o d e t e r m i n a d a y p o s t e r i o r a 1 9 7 0 , las 
d e los e m b a l s e s d e l C e a y d e V a l d e r a d u e y . 
En c u a n t o a l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e C o l o n i z a c i ó n , las obras a r e a l i z a r 
po r e l m i smo en es ta z o n a , n o d a n c o m i e n z o has ta 1 9 6 8 , y c o n un r i t m o m u y 
l e n t o , l o q u e d a l u g a r a que has ta 1 9 7 0 , n o se p r e v e a e l r i e g o d e las 1 5 . 0 0 0 
p r i m e r a s h e c t á r e a s de es ta z o n a . 
Por o t r a p a r t e , a s T c o m o e l e m b a l s e de R i a ñ o , t i e n e p r e v i s t a su e j e c u -
c i ó n c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o , pues su c o n v e n i e n c i a e c o n ó m i c a es ta ya j u s t i f i c a -
da p o r e l a p r o v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o d e l s a l t o , las obras de c o n d u c c i ó n y 
las c o r r e s p o n d i e n t e s a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n es tán p r o g r a m a d a s a 
r e s e r v a de los r e s u l t a d o s q u e se o b t e n g a n en e l P l a n de V i a b i l i d a d q u e a c t u a l -
m e n t e se e s t u d i a . 
V e m o s que en ambas z o n a s , la p r o g r a m a c i ó n r e a l i z a d a en e l P lan de 
I n t e n s i f i c a c i ó n , q u e c o m e n t a m o s , d e m o r a la t e r m i n a c i ó n de las obras has ta mas 
a l i a d e la f e c h a f i j a d a , 1 9 7 0 , en e l P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o de la T i e r r a d e 
C a m p o s , r e d a c t a d o p o r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o I n t e r p r o v i n c i a l . 
Esta d e m o r a es mas i m p o r t a n t e en e l caso d e la z o n a o c c i d e n t a l , en la 
q u e la p r o g r a m a c i ó n p r e v i s t a , d e j a p a r a después de d i c h a f e c h a , la e j e c u c i ó n 
de obras p o r un t o t a l d e 3 . 4 1 7 m i l l o n e s d e p t a s . , l o q u e r e p r e s e n t a p r q c t i c a -
m e n t e e l 70 % d e l p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e a l M i n i s t e r i o de O b r a s P u b l i c a s 
y la cas i t o t a l i d a d de las obras a r e a l i z a r p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i -
z a c i ó n , y a q u e ú n i c a m e n t e es ta p r e v i s t a la i n v e r s i ó n d e 3 0 0 m i l l o n e s de p t a s . 
has ta 1 9 7 0 . 
En c u a n t o a los t r a b a j o s de O r d e n a c i ó n r u r a l , que c o m o se ha d i c h o 
a n t e r i o r m e n t e d e b e n a f e c t a r a la t o t a l i d a d de la C o m a r c a , p a r a s e n t a r las bases 
q u e p e r m i t a n su d e s a r r o l l o a g r a r i o , a p e n a s si se han i n i c i a d o en a l g u n a s á r e a s y 
c o n r i t m o q u e n o p e r m i t i r á a l c a n z a r los r e s u l t a d o s p r e v i s t o s en e l r e f e r i d o p r o -
g r a m a en la f e c h a s e ñ a l a d a . 
P R O G R A M A DE I N V E R S I O N E S 
C o m o se ha d i c h o a n t e r i o r m e n t e , en e l P l a n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 
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S o c i a l 1 9 6 4 - 6 7 , s o l o f i g u r a n las i n v e r s i o n e s p r e v i s t a s pa ra e l s i s tema C a r r i o n - — 
P isuerga ( Z o n a O r i e n t a l ) , c o r r e s p o n d i e n t e a la D i r e c c i ó n G e n e r a I de O b r a s H i -
d r á u l i c a s ; en c u a n t o a las i n v e r s i o n e s d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e C o l o n i z a c i ó n , 
n o f i g u r a n c a n t i d a d e s p a r a es ta z o n a si b i e n p u e d e n es ta r i n c l u T d a s en las c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l e p í g r a f e " N u e v o s P l a n e s " , c o m o p a r t e d e las m i s m a s , y pa ra 
los q u e se c o n s i g n a n las s i g u i e n t e s c i f r a s : 1 9 6 4 , 2 0 m i l l o n e s de p t a s . , 1 9 6 5 , 2 0 
mi I Iones de p tas . , 1 9 6 6 , 5 6 2 , 2 m i I Iones d e p tas . , y 1 9 6 7 , 2 . 2 7 9 , 1 m i I Iones 
de p t a s . 
En e l c u a d r o s i g u i e n t e se c o m p a r a n las i n v e r s i o n e s p r e v i s t a s en e l r e -
f e r i d o P lan de D e s a r r o l l o y en e l " P r o g r a m a de i n t e n s i f i c a c i ó n de los P lanes de 
r e g a d í o d e la r e g i ó n L e o n - T i e r r a d e C a m p o s " , e n lo r e l a c i o n a d o c o n las z o n a s 
que a f e c t a n a la c o m a r c a d e T i e r r a de C a m p o s . 
Z O N A O R I E N T A L 
O b r a s H i d r á u l i c a s ( m i l l o n e s d e p t a s . ) 
A ñ o s 
P l a n de 
D e s a r r o l l o 
P r o g r a m a de 
i n t e n s i f i c a c i o n 
P e n d i e n t e en 
1 - 1 - 6 3 
19ó3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 . 2 0 4 
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P e n d i e n t e en 
1 - 1 - 6 4 
C a I i f i c a d a 
1 9 6 4 
1965 
1966 
1967 
S u c e s i v o s 
1968 
1969 
1970 
S u c e s i v o s 
x c e p c i o n 132 
117 
150 
140 
143 
3 3 8 
• • 
2 . 2 2 6 , 8 
1 1 4 , 4 
1 2 2 , 0 
2 8 6 , 7 
3 8 7 , 2 
3 7 7 , 5 
3 6 9 , 0 
2 3 0 , 0 
1 7 0 , 0 
1 7 0 , 0 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n ( M i l l o n e s d e p t a s . ) 
1 965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
S u c e s i v o s 
8 4 , 0 
1 4 2 , 0 
2 0 0 , 0 
2 7 3 , 0 
3 3 3 , 0 
3 7 1 , 2 
7 1 6 , 3 
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Z O N A O C C I D E N T A L 
O b r a s H i d r á u l i c a s ( m i l l o n e s de p t a s . ) 
i P l a n d e P r o g r a m a d e 
A n o s ¡ i . . P . .<» 
D e s a r r o l l o i n t e n s i r i c a c i o n 
P e n d i e n t e en 
1 - 1 - 6 4 . - 4 . 8 9 2 
1964 
1965 - 1351 
1 9 6 6 (fí- 2 4 0 
1 9 6 7 - 2 6 5 
1 9 6 8 - 2 6 5 (1 ) 
1 9 6 9 - 2 8 5 (2 ) 
1 9 7 0 - 2 8 5 (3 ) 
S u c e s i v o s - 3 . 4 1 7 
(1 ) La i n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a las obras de c o n d u c c i ó n , 6 0 m i l l o n e s d e p t a s , 
es a r ese rva d e los r e s u l t a d o s q u e se o b t e n g a n en e l P lan de V i a b i l i d a d . 
(2 ) Id . i d . , 2 0 0 m i I Iones d e p tas . 
(3) La t o t a l i d a d de la i n v e r s i ó n p r e v i s t a c o r r e s p o n d e a obras de c o n d u c c i ó n y es 
a r ese rva de los r e s u l t a d o s q u e se o b t e n g a n en e l P lan de V i a b i l i d a d . 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n ( M i l l o n e s de p t a s . ) 
• ; 
Plan d e P r o g r a m a d e 
D e s a r r o l l o i n t e n s i f i c a c i ó n 
1 9 6 9 - 100 
1 9 7 0 - 150 
N o se h a c e c o n s t a r la i n v e r s i ó n t o t a l , n i , po r t a n t o , la c o r r e s p o n -
d i e n t e a los años p o s t e r i o r e s a 1 9 7 0 , 
La p r o g r a m a c i ó n r e a l i z a d a , es a rese rva d e los r e s u l t a d o s que se o b t e n 
g a n en e l P lan d e V i a b i l i d a d . 
El e x a m e n de las p r o g r a m a c i o n e s i n d i c a d a s p o n e de m a n i f i e s t o q u e en 
n i n g u n a de e l l a s se p r o y e c t a la t e r m i r í l a c i o n d e las z o n a s r e g a b l e s de T i e r r a d e 
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C a m p o s p a r a 1 9 7 0 , f e c h a p r e v i s t a en e l " P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o de T i e r r a 
d e C a m p o s " r e d a c t a d o p o r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o I n t e r p r o v i n c i a l . 
Por l o que se r e f i e r e a la Z o n a O r i e n t a l , y de a c u e r d o c o n e l P r o g r a -
ma de I n t e n s i f i c a c i ó n q u e es e l mas f a v o r a b l e , la i n v e r s i ó n p e n d i e n t e en 1970 
p o r l o que se r e f i e r e a O b r a s H i d r á u l i c a s es r e d u c i d a , 170 m i l l o n e s d e p t a s . , n o 
p u e d e d e c i r s e l o m i smo d e las c o r r e s p o n d i e n t e s a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i -
z a c i ó n , en q u e la c i f r a p e n d i e n t e en d i c h o a ñ o 7 1 6 , 3 m i l l o n e s de p e s e t a s , r e -
p r e s e n t a e l 3 3 , 8 % d e l t o t a l a i n v e r t i r p o r d i c h o O r g a n i s m o en la Z o n O j . 
En c u a n t o a la Z o n a O c c i d e n t a l , la i n v e r s i ó n p e n d i e n t e en 1 9 7 0 , p o r 
l o que r e s p e c t a a O b r a s H i d r a u I i c a s , 3 . 4 1 7 m i I Iones de p tas . r e p r e s e n t a e l 6 9 , 8 
p o r c r e n t o d e l t o t a l a i n v e r t i r p o r d i c h o O r g a n i s m o en la Z o n a . 
N o f i g u r a n d o e l t o t a l a i n v e r t i r p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a -
c i ó n en la Z o n a , n o es p o s i b l e c i f r a r las c a n t i d a d e s p e n d i e n t e s a l f i n a l i z a r e l 
a ñ o 1 9 7 0 , p e r o lo e x i g u o de la c a n t i d a d a i n v e r t i r has ta d i c h a fechau- 3 0 0 m i -
l l o n e s de p t a s . e x i m e de t o d o c o m e n t a r i o . 
Pero es que si e x a m i n a m o s los r e s u l t a d o s r e a l m e n t e l o g r a d o s , las p e r s -
p e c t i v a s son a u n menos h a l a g a d o r a s , en e f e c t o lar i n v e r s i ó n r e a l r e a l i z a d a en 
1963 po r la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s H i d r á u l i c a s ha s i d o d e 1 4 4 , 4 m i l l o n e s 
d e p t a s . , i n f e r i o r a la p r e v i s t a en e l P l a n de D e s a r r o l l o , 184 m i l l o n e s de p t a s . 
C O M E N T A R I O S A LA P R O G R A M A C I O N P R O Y E C T A D A 
C o n e l p r o g r a m a de I n v e r s i o n e s q u e a n t e r i o r m e n t e se r e s e ñ a , q u e d a ra 
p e n d i e n t e de t r a n s f o r m a r en r e g a d í o en la Z o n a O r i e n t a l 1 2 . 8 0 0 H a s . , y en la 
Z o n a O c c i d e n t a l ú n i c a m e n t e e s t a r a n en r i e g o 1 5 . 0 0 0 H a s . 
En e l s u p u e s t o mas f a v o r a b l e p a r a T i e r r a de C a m p o s , es d e c i r , s u p o n i e n 
d o que las 1 2 . 8 0 0 H a s . p e n d i e n t e s d e t r a n s f o r m a r en la Z o n a O r i e n t a l , e s t é n 
s i t u a d a s f u e r a de d i c h a c o m a r c a y q u e las 1 5 . 0 0 0 t r a n s f o r m a d a s en la Z o n a O c -
c i d e n t a l es tén s i t u a d a s en T i e r r a de C a m p o s , la s u p e r f i c i e r e g a d a en la m i s m a 
a l c a n z a r í a en 1970 Ja c i f r a de 8 9 . 2 5 0 H a s . , es d e c i r , e l 68 % d e l t o t a l p r e v i s -
t o en e l P r o g r a m a r e d a c t a d o p o r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o I n t e r p r o v i n c i a l . 
Es c l a r o , q u e c o n la p r o g r a m a c i ó n p r e v i s t a en e l P lan d e I n t e n s i f i c a -
c i ó n , , no p o d r a n a l c a n z a r s e los o b j e t i v o s q u e se p r e v e m n en e l P lan de T i e r r a 
d e C a m p o s , n i p o d r a n t e n e r s o l u c i ó n en e l p l a z o p r e v i s t o los g r a v e s p r o b l e m a s -
q u e d i c h a c o m a r c a t i e n e p l a n t e a d o s y que d i e r o n l u g a r a la r e d a c c i ó n d e d i c h o 
P lan . 
El r e t r a s o , que en la e j e c u c i ó n d e l P lan supone e l p r o g r a m a de i n v e r -
s-iones v i g e n t e , en r e l a c i ó n c o n e l p r e v i s t o p o r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o I n t e r p r o -
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v í n c í a l , se a c u s a y a en una e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a d e s f a v o r a b l e de la c o m a r c a , 
c o m o p o n e de m a n i f i e s t o e l m o v i m i e n t o e m i g r a t o r i o de los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
En e l " P r o g r a m a p a r a e l D e s a r r o l l o d e T i e r r a de C a m p o s " se c a l c u l a b a 
la p o b l a c i ó n f u t u r a d e d i c h a z o n a , t e n i e n d o en c u e n t a la r e a l i z a c i ó n de l a s 
m e d i d a s p r o p u e s t a s en e l P lan . 
r r 
I U J I • • 
Los r e s u l t a d o s e r a n los s i g u i e n t e s : 
A ~ D L I • ' i i 
A n o s r o b l a c i o n d e s e a b l e 
• 
1962 1 7 6 . 5 0 3 
1963 1 7 6 . 3 1 4 
1964 1 7 6 . 3 0 3 
El m o v i m i e n t o e m i g r a t o r i o , p r e v i s t o pa ra estos a ñ o s , y d e a c u e r d o c o n 
las e s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s , e r a e l s i g u i e n t e : 
A n o s M i g r a c i o n d e s e a b l e 
1962 - 2 . 0 7 1 
1963 - 1 . 8 9 4 
1964 - 1 . 6 9 8 
Esta e m i g r a c i ó n , r e p r e s e n t a b a una tasa sobre la p o b l a c i ó n t o t a l d e 
- 1 1 , 7 1 ; - 1 0 , 7 3 y - 9 , 6 3 p a r a los t res años c o n s i d e r a d o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
A los dos años de la f e c h a p r e v i s t a p a r a e l c o m i e n z o d e l P l a n de T i e -
r ra d e C a m p o s , la e m i g r a c i ó n c o n t r o l a d a ha s i d o la s i g u i e n t e : 
^p ,os M i g r a c i ó n c o n t r o l a d a 
(m m i m a ) ' 
1962 - 4 . 4 6 7 
1963 - 4 . 6 5 7 
Este v o l u m e n de e m i g r a c i ó n , r e p r e s e n t a una tasa d e l 2 5 , 6 6 0 / 0 0 , es de^ 
c i r , mas d e dos v e c e s la q u e en e l P l a n d e D e s a r r o l l o f i g u r a b a c o m o d e s e a b l e . 
Por o t r a p a r t e c o n v i e n e i n d i c a r q u e en las c i f r a s a n t e r i o r e s ú n i c a m e n t e es ta r e -
f l e j a d a la e m i g r a c i ó n c o n t r o l a d a , q u e es l ó g i c o s u p o n e r es i n f e r i o r a la r e a l ha^ 
b i d a , y q u e se t r a t a a d e m a s en su m a y o r í a de p o b l a c i ó n a c t i v a . 
Las tasas de e m i g r a c i ó n c o n t r o l a d a y , p o r t a n t o , m u y p r o b a b l e m e n t e -
m e n o r e s q u e la r e a l , s u p e r a n en e l b i e n i o c o n s i d e r a d o e l - 2 5 0 / 0 0 , e s d e c i r , e x 
c e d e n a l m á x i m o h a b i d o en e l d e c e n i o 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , que f u e d e l - 1 5 , 8 2 0 / 0 0 . 
En c o n s e c u e n c i a , l e j o s d e habe rse r e s u e l t o e l p r o b l e m a de la p a u l a t i -
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i i a d e s p o b l a c i ó n d e T i e r r a d e C a m p o s , se ha a g u d i z a d o , b a s t a n d o p a r a p o n e r l o 
d e m a n i f i e s t o q u e e l n u m e r o d e h a b i t a n t e s ha p a s a d o d e 1 7 6 . 8 5 3 en 1961 a -
171 . 1 3 2 e n 1 9 6 3 , es d e c i r , c o n u n a d i s m i n u c i ó n m e d i a a n u a l de 2.861 h a b i t a n -
tes . 
O t r o s í n t o m a d e l e s t a d o r e g r e s i v o d e la C o m a r c a es e l p r o g r e s i v o e n -
d e u d a m i e n t o d e l s e c t o r a g r a r i o , q u e a l c a n z a en la a c t u a l i d a d c i f r a s tan e l e v a -
das c o m o 6 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s , en la p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a F a l e n c i a , 3 0 0 
m i l l o n e s e n V a l l a d o l i d y 2 7 5 m i l l o n e s e n Z a m o r a . 
Por t a n t o , p u e d e a f i r m a r s e , q u e las causas q u e m o t i v a r o n la r e d a c c i ó n 
po r e l C o n s e j o E c o n ó m i c o d e T i e r r a d e C a m p o s , d e l P r o g r a m a d e D e s a r r o l l o , y 
q u e l l e v a r o n a la c o n v e n i e n c i a d e p r o p o n e r la r e a l i z a c i ó n d e d i c h o p r o g r a m a 
a n t e s de 1 9 7 0 , n o s o l o s u b s i s t e n , s i n o q u e se h a n a g r a v a d o , l o q u e h a c e p r e c i -
so i n s i s t i r e n la n e c e s i d a d d e q u e la p r o g r a m a c i ó n se r e a l i c e de a c u e r d o c o n las 
c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s e n e l r e f e r i d o C o n s e j o E c o n ó m i c o . 
• 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Los t r a b a j o s actualmente en ejecución de T i e r r a de -
Campos, ll e v a d o s a cabo por d i s t i n t o s organismos de l a A d m i n i s -
tración C e n t r a l , han puesto de ma n i f i e s t o f a l t a s graves en l a co^ 
ordinación de l o s d i s t i n t o s s e r v i c i o s , y que afectan a dichos 
t r a b a j o s , unas veces dando lugar a soluciones que no son l a s más 
idóneas y o t r a s disminuyendo su ritmo de ejecución. 
La declaración de A l t o Interés Nacional de l a Zona -
Regable por l o s Canales d e l A l t o y Bajo Carrión ( F a l e n c i a ) y de 
l o s terrenos circundantes a l a Laguna de l a Nava de Campos, en -
l a misma p r o v i n c i a , por Decretos 616 y 617/1964 de 27 de febrero 
pasado, y que darán intervención a l I n s t i t u t o Nacional de Coloni 
zación en l a ejecución de l a s obras secundarias de riego en d i -
chas zonas, hace más urgente e l habilitár l a fórmula que asegure 
l a coordinación de todos l o s organismos que habrán de i n t e r v e n i r 
en l a ejecución de l o s d i s t i n t o s t r a b a j o s . 
En e l "Programa para e l D e s a r r o l l o de T i e r r a de Cam-
pos", redactado por e l Consejo Económico Regional, se proponía -
l a constitución de una "Corporación Operativa y F i n a n c i e r a de — 
T i e r r a de Campos", con e l objeto de dar unidad a l a ejecución de 
dichos programas. 
No e x i s t e n en España, antecedentes de Organismos de 
D e s a r r o l l o Regional, t a l como e l propugnado, salvo s i acaso l a s 
Confederaciones Hidrográficas, t a l y como fueron concebidas en -
su d i a , pero que hoy han quedado reducidas a meros s e r v i c i o s de 
l a Administración C e n t r a l , subordinadas a l M i n i s t e r i o de Obras -
Públicas. 
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En casos análogos a l planteado en l a Comarca de T i e -
r r a de Campos, se ha tratado de l o g r a r l a coordinación p r e c i s a -
entre l o s d i s t i n t o s Organismos d e l Estado que han de i n t e r v e n i r -
en l a ejecución de l o s t r a b a j o s mediante l a creación de Comisio-
nes de Dirección y Secretarías Gestoras, como l a que dependiendo 
de l a P r e s i d e n c i a d e l Gobierno y con ámbito n a c i o n a l se denomina 
"Comisión de Dirección de Planes de Obras, Colonización, Indus-
trialización y Electrificación" y que t i e n e su r e f l e j o en e l ám-
b i t o r e g i o n a l y p r o v i n c i a l , en l a s Comisiones r e g i o n a l e s y pro-
v i n c i a l e s . 
Aunque l a creación de dichas Comisiones y S e c r e t a — 
r i a s ha mejorado l a coordinación entre l o s d i s t i n t o s s e r v i c i o s , -
s i n embargo, l a esc a s a autoridad de que están i n v e s t i d a s y su — 
centralización, ha dado lugar a que no se haya logrado e l i m i n a r , 
l o s d e s a j u s t e s en l a ejecución de l o s programas de inversión, l o 
que ha motivado r e t r a s o s en l a s obras y en l a entrada en explota 
ción de l a s mismas. 
La e x p e r i e n c i a , pues, señala l a conveniencia de que 
para l a ejecución d e l Programa para e l D e s a r r o l l o de T i e r r a de -
Campos, que no sólo i n c l u y e l a s transformaciones en regadío que 
se han mencionado, sino o t r a s e r i e de acciones que afec t a n a l a 
t o t a l i d a d de l a Comarca, se cree un organismo de d e s a r r o l l o r e -
g i o n a l , de acuerdo con l a s d i r e c t r i c e s propuestas por e l Conse-
jo Económico de T i e r r a de Campos. 
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PROPUESTAS 
l a , - Que se programen l a s obras de transformación en 
regadío p r e v i s t a s r e a l i z a r en l a Comarca de T i e r r a de Campos, de 
forma que puedan e s t a r terminadas en l o s plazos p r e v i s t o s , en e l 
"Programa para e l d e s a r r o l l o de T i e r r a de Campos", simultaneados 
l o s correspondientes a ambas zonas, o r i e n t a l y o c c i d e n t a l y en 
cada zona l a s de embalses, c a n a l e s , acequias, e t c . , a f i n de no 
demorar l a puesta en c u l t i v o de l a s s u p e r f i c i e s que vayan siendo 
dominadas por l a obra p r i n c i p a l . 
2a.- La ejecución con carácter urgente, de l o s traba, 
j o s de Ordenación Rura l , de toda l a Comarca a f i n de e s t r u c t u r a r 
e s t a sobre l a base de explotaciones económicamente v i a b l e s , úni-
cas que permitirán e l d e s a r r o l l o agrícola-ganadero futuro, tanto 
de l a s áreas que han de continuar explotándose en secano, como -
l a s que deban s e r transformadas en regadío, evitándose en e s t a s , 
que una vez r e a l i z a d a l a obra, su r e n t a b i l i d a d no alcance l o s vai 
l o r e s p r e v i s t o s por d e f i c i e n t e e s t r u c t u r a de l a s e x p l o t a c i o n e s . 
3a.- Que se d e c l a r e "Zona de preferente localización 
i n d u s t r i a l a g r a r i a " , a l a Comarca de T i e r r a de Campos, para aque 
l i a s i n d u s t r i a s que fig u r a n en su "Programa para e l D e s a r r o l l o " . 
4a.- Que para l o g r a r l a debida coordinación entre — 
l o s d i s t i n t o s s e r v i c i o s que han de i n t e r v e n i r en l a ejecución --
d e l Plan y l a mayor e f i c i e n c i a en l a misma, se cree para l a Co-
marca de T i e r r a de Campos, un Organismo de D e s a r r o l l o Regional,-
i n v e s t i d o de l a debida autoridad y autonomía, en l a forma pro- -
puesta por e l Consejo Económico de T i e r r a de Campos. 
Madrid, 15 de enero de 1965 
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